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A N N U A L  REPORT
OP THE
T O W N  0 F F I C E R S
OP THE
PROM
February 25, 1888, to February 21, 1889.
PO RTLA N D :
PRESS OF SOUTH WORTH BROS.
1889.
S T A T E  OF M A IN E .
Warrant for Annual Town Meeting,
MARCH 4, 1889.
To Walter C. Clement, a Constable in the Town o f Gorham, in
the County o f Cumberland. G reeting  :
In the name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said Town of Gorham, 
qualified by law to vote in town affairs, to meet at the Town 
House, in said town, on Monday, the fourth day of March, 1889, 
at nine o’clock in the forenoon, to act upon the following arti­
cles, to w i t :
Article 1. To choose a Moderator to preside at said meet, 
ins;.o
A rt . 2. To choose all town officers for the ensuing year-
A rt . 3. To receive the Selectmen’s settlement with the
town Treasurer and act upon the same.
A rt. 4. To receive and act upon the report of the several
town officers.
A rt . 5. To see what sum of money the town will raise for
the support of poor.
A rt . 6. To see what plan the town will adopt to repair
their highways, and what sum of money they will raise and as­
sess for the same.
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A rt. 7. To see what sum of money the town will raise for 
the support of schools.
A rt. 8. To see what sum of money the town will raise for 
the support of bridges.
A rt. 9. To see what sum of money the town will raise for 
contingent expenses.
A rt . 10. To see if the town will vote to raise two hun­
dred and twenty-eight dollars and fifty-eight cents, to pay inter­
est on Huston fund.
A rt. 11. To see if the town will vote to allow such 
accounts as may be presented against the town, and raise 
money to pay the same.
A rt. 12. To see what action the town will take in relation 
to Free High Schools, and what sums of money they will raise 
for the same.
A rt. 13. To see what sum of money the town will raise for 
the suitable observance of Memorial Day, agreeable to an ap­
plication.
A rt* 14. To see if the town will rebuild the fence on the 
road side of the Burying Yard at or near White Rock Station, 
and raise money to defray the expense thereof.
A rt. 15. To see if the town will vote to set off Chas. S. 
Purington and his estate from school district No. 10, and an­
nex the same to school district No. 9, agreeable to an appli­
cation.
A rt . 16. To see if the town will vote to erect and main­
tain a watering place near Sucker bridge (so called) on the 
new road leading from Gorham Village to Saccarappa, agreeable 
to an application.
A rt. 17. To see if the town will vote to accept the road 
leading from main road to Daniel Files building, as a town way, 
agreeable to an application.
A rt. 18 To see if the town will vote to paint the Town 
Farm buildings, and raise money for same.
A rt. 19. To see what rate per cent, the town will pay for 
collecting the taxes, and what time they will give the collector 
for collecting the same.
4A rt . 20. To see if the town will vote to allow Clias. H .
Osborne to draw his proportion of school money for the year 
1889 from district No. 2. and allow him to pay the same to 
district No. 1. with the right to send his scholars to said dis­
trict No. 1. during the year 1889.
A rt . 21. To see if the town will authorize the Selectmen
to change the road leading from the Flaggy Meadow road to 
the Buxton road, so called, as shown by plan, provided the same 
can be done without expense to the town for land damage.
A rt . 22 . To see what action the town will take in relation 
to repairs on Town House.
A r t . 23. To see if the town will pay to Robert Plummer
the bounty of three hundred dollars due him for enlisting on 
the quota of this town Feb. 29, 1864.
A rt . 24 . To see if the town will vote to raise money for
sidewalks and repairs at Little Falls.
A r t . 25. To hear the report of the committee chosen at 
the-last annual meeting upon the subject of the abolition of 
school districts, and act upon the same.
A rt . 26. To see if the town will vote to abolish the
school districts therein, agreeable to an application.
A rt . 27 .  To see if the town will instruct their Selectmen
to construct a sewer at some convenient point upon the north­
erly side of Main St. in Gorham Village, for the purpose of 
discharging the excess surface water in Spring and Fall.
The Selectmen give notice that they will be in session for 
the purpose of revising and correcting the lists of voters at the 
Selectmen’s office, in Gorham, at two o’clock in the afternoon, 
on Saturday the second day of March, 1889,
Given under our hands this twenty-third day of February^
1889.
S e l e c t m e n ’s R e p o r t .
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MONEY RAISED AND ASSESSED, 1888.
For State Tax, $ 3,853 50
“ County Tax, 1,085 58
“ Support of Poor, 1,000 00
“ “ Roads, 4,000 00
“ “ Bridges, 1,000 00
“ “ Common Schools, 3,300 00
“ “ Contingent, 1,000 00
Interest on Huston Fund, 228 58
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor,
John S. Leavitt, 211 90
Isaac L. Johnson, 222 75
Geo. P. Plaisted, 202 50
Stephen Hinkley, Treasurer, 60 00
F. A. Ridlon, Auditor, 10 00
Wm. H. Usher, Clerk, 35 00
Wm. H. Usher, recording births and deaths, 3 95
Charles Johnson, Constable, 15 00
School Committee, Howard A. McKenney, 50 00
u “ Geo. P. Plaisted, 50 00
“ “ G. R. Spinney, 50 00
Wm. H. Lombard, Jr., watering place, 9 00
A. L. Hamblen, pound, 5 00
Free High Schools, 750 00
Memorial Services, 25 00
C. H. Lowell, land damage, 25 00
Cemetery at West Gorham, 30 00
Cemetery at William's Hill, 50 00
Repairiug Town Farm buildings, 150 00
c>
Wajron for Town Farm,
G. D. Weeks, Civil Engineer,
To reduce Normal School Debt,
Interest on Normal School Debt,
Collector’s Fees, estimated,
Overlay,
Total. 1
•
Resident A'aluation Real Estate,
Non-Resident Valuation Real Estate,
Personal Estate,
Non Resident Personal Estate,
Total,
Rate of Taxation $1.44 per $100
Tax on Valuation of $1,233,841 at $1.44,
722 Polls at $2,
155 Dogs at $1,
Portland Water Co., Special Tax,
Supplementary Property  Tax,
Polls 15 at $2,
Total amount committed to collector,
M ONEY VOTED.
Isaac L. Johnson. Selectman, Assessor and Over­
seer of Poor,
Geo. P. Plaisted, Selectman, Assessor and Over­
seer of Poor
John S. Leavitt, Selectman, Assessor and Over­
seer of Poor,
Stephen Hinkley, Treasurer,
Charles Johnson, Constable,
G. D. Weeks, Surveying,
Charles Johnson, Collector’s fees in full,
Geo. P. Plaisted, Superintending School Committee, 50 00
H. A. McKenney, u u u ' 50 00
G. R. Spinney, *• u “ 50 00
Wm. H. Lombard Jr., watering place, 9 00
Frank A. Ridlon, Auditor, 10 00
Wrn. H. Usher, recording births and deaths, 3 95
Wm. H. Usher, Town Clerk, 35 00
A. N. Waterhouse, labor on Town Farm building, 56 50
N. M. Perkins & Co. mdse, for Town Farm building, 16 46
J. B. Fickett & Co., paint and oil for Town
Farm buildings, 7 10
Isaac L. Johnson, hauling lumber for Town Farm
Buildings, i 00
Milton Shaw, lumber for Town Farm Building, 66 24
Goff & Plummer, shingles for Town Farm
Buildings, 35 00
James H. Darby, paid for planing boards for
Town Farm buildings, 1 25
J. L. Drown, wagon for Town Farm, 100 00
R. G. Harding & Co., paint and oil for West
Gorham cemetery, 9 99
A. L. Hamblen, pound for '87, 5 00
W. C. Clement, Collector’s fees in part, 275 00
Memorial Day, 37 67
Rufus Deering & Co., lumber for William’s Hill
cemetery, 15 69
S. B. Cloudman, labor on William’s Hill cemetery, 17 00
A. N. Waterhouse, labor on William’s Hill cemetery, 13 00
Isaac L. Johnson, hauling lumber for Williams
i
Hill cemetery, 3 50
McLellan, Lane & Co., paint and oil for Wil­
liam's Hill cemetery, 17 47
C. H. Lowell, land damage, 25 00
Trustees of Huston fund, 228 58
Walter C. Clement, collecting taxes in full for ’87, 124 18
$2,119 45
8ORDERS DRAWN FOR CONTINGENT EXPENSES.
Watering places,
Jeremiah Parker, ’87—’88 $ 6 00
Geo. T. Blake, 3 00
R. 0 .  Bacon, 3 00
Caroline O. Wiggin, 3 00
Portland Water Co., 75 00
Mrs. Eliza J. Drown, '87—’88 6 00
Allison Libby, 3 00
Phineas I. Libby, ?8 7 -’88 6 00
A. J. Stackpole, 3 00
C. F. Mayberry, 3 00
Crossing land,
Elmer S. Cotton, 3 00
Elizabeth Ward, 6 00
Julia A. Perkins, 2 00
A. K. P. Libby, 6 00
R. M. Bangs, 2 00
G. D. Weeks, Surveyor on roads, 14 50
Ivory Lord, care of hearse and cemetery, Lord's Hill, 6 00
Chas. Hanson & Son, team, 1 25
Small & Perry, printing reports, 58 50
Edward G. Libby, shoveling snow, 1 57
J. H. Irish & Co., stationery, 1 50
Mrs. M. H. Moses, beds destroyed by order of health
officer, 3 00
C. G. Carver, health officer, 17 50
A. W. Lincoln, “ 42 75
Geo. W. Heath, “ 23 00
John T. Parkhurst, sawing shingles, 17 29
Chas. Johnson, tax deed, 24 32
Chas. Johnson, “ 29 04
State Reform School, board of Webster Farr, 21 71
J. H. Irish & Co., stationery and books, 23 03
Oscar L. Drown, work on hay at Haggett Place, 75
J. S. Leavitt & Son* “ “ “ 1 50
•   
Samuel Rand, horse sleds for Town Farm, 12 00
0
9A. H. Stanwood, police services, 2 50
Moses E. Little, u 2 50
Stephen P. Libby, “ 2 50
Loring, Short & Harmon, order book, 4 50
G. I. Bickford, services as moderator, 5 00
Stephen P. Libby, police services, Co. Fair, <S 50
A. H. Stanwood, “ u (> 50
_ t 
R. G. Harding & Co., use of teleplione, 1 75
John H. Card, professional services, 3 00
Benj. C. Fogg, repairing town house fence, 50
Augustus Parker, straps for hearse, 2 50
F. A. Files, pressing hay, 35 59
Stevens & Jones, collector’s receipts, 6 00
Albert F. Libby, repairing hearse, 2 35
M. H. Moses, work in cemetery, 1 35
Portland Pub. Co., advertising non-resident taxes, 8 00
J. S. Leavitt, Jr., wood for selectmen’s office, 1 40
J. S. Leavitt & Son, “ “ “ 3 50
W. C. Clement, police services, 6 50
Daniel P. Getchell, labor in No. St. cemetery, 1 50
Edwin Crockett, repairs on town house, 4 83
Lewis McLellan, sheriff fees, 1 98
S. B. Brown & A. L. Files, bier for West Gorham
cemetery, 3 00
A. K. P. Libby, police services, Co. Fair, 75
L. E. Ridlon, preparing wood for office, 1 00
Theodore Shackford, repairs on town house, 2 51
Hemy Mayberry, labor in No. Gorham cemetery, 1 35
Royal Morton, “ “ “ 75
Manuel Thomas, “ “ “ 75
Washington Hale, “ “ “ 60
Frank E. Webster, “ “ “ 75
Stephen P. Libby, services as constable, 2 00
Theodore B. Edwards, P. 0 . box and postage, 5 55
Joseph Ridlon & Son, wood for selectmen’s office, 60
R. G. Harding & Co., mdse, for town house and office 4 40
Portland Water Co., watering places, 75 00
10
Julia A. Perkins, crossing land,
0 . K. Cobb,
John F. Libby, “ “
$647 97
2 00 
5 00 
2 00
ORDERS DRAWN FOR SU PPO RT OF BRIDGES.
Milton Shaw,
D. F. Marrett,
I \  I. Libby,
A. F. Johnson,
James Deering,
Daniel Libby,
W. S. Buxton & Co.,
F. D. Scammon,
Geo. P. Plaisted,
Charles Thompson,
B. F. Irish,
Milton Shaw,
E. M. Wilson,
M. H. Moses,
A. L. Hamblen,
F. D. Scamman,
P. I. Libby,
Henry L. Carll,
Jonathan S, Leavitt,
M. C. Burnell,
Henry Mayberry,
Geo. H. Moses,
Reuben Wescott, 2d,
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Lewis Libby,
Orin Wescott,
A. N. Purinton,
C. H. Murch,
J. L. Jordan,
A. K. Plummer,
T. W. Libby,
Wm. L. Larrabee,
S. B. Anderson,
W. W. Cressey,
Alvin Cressey. heirs of
Guy R. Cressey,
Charles G. Alden,
Edward Libby, i
A. L. Mayberry,
Goff & Plummer,
Joseph Ridlon & Son,
Knight Bros.,
Milton Shaw,
ORDERS DRAWN FOR SUPPORT OF ROADS
12
Edward G. Libby. $ 1 20
Daniel Carll, 1 65
Lorenzo E. Ridlon, 2 47
L. H. Lowell, 10 15
Fred Fenderson, 13 85
Chas. H. Bradbury, 8 70
Isaac L. Johnson, 8 75
Samuel C. Hoyt, 1 95
C. I. McLellan, 16 86
Charles Hanson & Son7 6 00
Geo. A. Allen, 19 65
A. W. Rowe, 19 65
J. J. Grant, 12 60
Richard Carr, 1 10
Howard B. Cloudman, 2 20
A. L. Folsom, 1 80
J. W. Hale, 1 80
Austin Astle, 2 15
Albion Shaw, 1 80
H. Gordon, 2 40
Frederick Robie, 33 00
Wm. E. Strout, 13 16
H. G. Files, 1 50
A. N. Waterhouse, 5 05
A. W. Hanscom, 1 11
Elmer Roberts, 2 25
Frank E. Floyd 4 20
F. W. Merrill, 2 25
C. S. Purinton, 5 79
John McFarland, 7 20
R. G. Drown, 3 00
Josiah Harding, 1 35
John T. Farr, 4 20
James F. Varney, 3 60
Harry Twombly, 1 42
Benj. L. Harmon, 6 87
J. S. Whitney, 12 15
Horace Cressey, 5 40
Wm. S. Whitney, 6 97
J. H. Irish, 90
Wm. E. Files, 23 52
T. P. Whitney, 2 79
Edward Files, 14 35
H. T. Root, 9 75
L. E. Ridlon, 4 35
Charles H. Hagget, 1 00
J. Scott Jewett, 4 80
Daniel Carll, 3 45
Benj. G. Miiliken, 3 00
John Randall, 2 25
John C. Wallace, 3 00
Charles Gammon, 7 80
Charles Hanson & Son, 36 70
Randall C. Weeks, 6 25
Edward G. Libby, 2 55
Wm. H. Lombard, Jr., 3 50
Geo. C. Jordan, 15 00
A. P. & C. H. Irish, 1 80
A. P. Irish, 1 95
C. H. Irish, 1 95
L. E. Ridlon, 1 50
S. B. Cushman, 1 20
Richard Willis, 10 80
Richard Libby, 45
A. K. Plummer, 3 00
Tyng W. Libby, 1 20
W. L. Larrabee, 6 50
Daniel Carll 2 55
Geo. G. Dyer, 2 70
Geo. F. Getchell, 5 42
Joseph L. Smith, 5 30
Charles H. Bradbury, 9 38
Fred Fenderson, 11 85
Geo. L. Day, 3 82
Henry Hamblen, 1 26
Reuben Wescott, 1 20
A. M. Allen, 2 65
Geo. A. Allen, 1 80
Michael Mogan, 1 50
D. F. Merritt, 21 05
D. F. Merritt, 7 01
Edward Files, 6 75
Geo. L. Day, 4 16
S. B. Cushman, 75
Wm. E. Files, 13 00
A. L. Files, 32 21
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Eliza A. Files,
Levi H. Bean Est., of
M. C. Burnell,
S. B. Anderson,
Ansel S. Stone,
Howard T. Small,
I. L. Johnson,
John P  Frink,
W. S. Libby,
W. S. Libby,
E. H. F. Smith,
Wm. G. Purinton,
W n. W. Davis,
Gustavus Plummer,
/
Frank H Brown,
E. A. Strout,
C. E. Jordan,
Edward Files, Est. of
S. B. Brown,
P. Y. Parker,
R. 0 . Bacon,
F. A. Files,
D. Palmer, '
T. J. Brackett,
D. Palmer,
C. E. Jordan,
F. A. Files,/
E. E. Files,
S. B. Brown,
P. Y. Parker,
R. O. Bacon,
J. S. Whitney,
Horace Cressey,
Wm. S. Whitney,
Wm. Metcalf,
Alston V. Whitney,
Wm. B. Libby,
S . B. Sawyer,
Wm. F. Skillings,
F. W. Merrill,
M. C. Johnson,
Ezra Richardson,
Simon Blake,
R. J. Elder,
Freeman Richardson,
Rufus Mosher,
Byron G. Coburn,
J. J. G. Hannaford.
Thomas McDonough,
A. F. Lowell,
R. M. Bangs,
Arthur M. Hamblen,
A. C. Hanson,
Howard Cotton,
H. L. Batchelder,
J. L. Elwell,
E. F. Manchester,
H. W. Manchester,
Fred’k S. Plaisted,
N. E. Warren,
Frank Ward,
Roswell Ward,
Oswell Charles,
Albert Cannell,
W. L. Hall,
Wm. C. Fogg,
Isaac L. Johnson,
Daniel Wescott,
H. R. Colesworthy,
S. Hanch,
John E. Meserve,
C. I . McLellan,
F. M. & J. Baker,
F. E. Demerrit, •
Samuel Cressey,
F. D. Scamman,
L. C. Gronard,
E. W. Guptill,
A. W. Hanscom,
Henry Stanwood,
Levi Estes,
A. L. Hamblen,
L. C. & E. A. Roberts,
Geo. W. Robinson,
Wm. F. Dudley,
J. L. Haynes,
Benj. Irish,
P. I. Libby,
Samuel C. Hoyt,
J. N. Newcomb.
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Wm. Wescott,
C. M. Libby,
A. K. P. Libby,
John F. Libby,
B. S. Benson,
Joseph Fogg,
A. S. Shurtieff,
Geo. F. Sawyer,
Wm. C. Fogg,.
Oswell Charles,
Fred A. Plaisted, 
F red ’k S. Plaisted, 
Henry Plaisted,
W. L. Hall,
E. F. Manchester,
N. E. W ar ren,
Wm. C. Fogg,
D. B. Holt & Son, 
Frank C. Harding, 
Wm. H. Lombard, Jr., 
J. J. Osburne,
C. H. Osburne,
C. S. Osborne,
W. H. Osboi me, 
Robert B. Meserve,
A. & E. Larrabee, 
James W. Libby, 
James Deering,
John W. Sanborn, 
Reuben Deering, 
Henry Tapley,
Melville Tapley,
Geo. B. Gustin,
Asa Burnham,
Jere Dunn,
Knight Bros.,
Abram Bickford,
C. A. Meserve,
John Knig.it,
Reuben Deering,
Asa Burnham,
Geo. B. Gustin,
Jere Dunn,
John W. Sanborn, 
Abram Bickford,
F. Bartlett,
Clias. E. Watson, 
Joseph Skillings,
Geo. Skillings,
Geo. E. Skillings, 
John F. Kimball, Est. 
Abial Rounds,
F. 0 . Sturgis,
Charles Thompson, 
Walter Skillings, 
Lewis Douglass, 
Isaiah Cobb,
J. L. Higgins, 
Freedom Douglass,
E. K. Douglass,
Geo. T. Blake,
J. W. Files,
H. L. Carll,
Gardiner Flood,
John Bragdon, 
Charles Blake, 
Charles Newcomb,
G. H. Douglass,
A. P. Irish,
C. H. Irish,
Wm. L. Blake, 
Charles Guptill,
Mark Newcomb,
M. F. Parker,
James Gray,
Otis Purinton,
M. T. Files,
U. S. Nason,
E. M. Bodge, 
Freeman Hicks,
II. W. Murch,
Thayer Logan,
D. D. Plummer,
Wrm. Pearson,
Daniel F. Libby,
E. P. M. Bragdon, 
Henry Mayberry,
S. L. Foster,
C. W. Shaw,
Gaff & Plummer,
of
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Milton Higgins,
Washington Hale,
Manuel Thomas,
Frank E. Webster,
John Williams,
Geo. H. Moses,
Enoch Mabry,
S. B. Cook,
Win. C. Webster,
Henry Wescott,
Daniel Files,
T. A. Logan,
H. H. Libby,
D. F. Files,
D. F. Rolfe,
A. B. Douglass,
J. G. Clement,
Geo. W. Crockett,
Lewis L. Files,
0. C. Watson,
H. R. Colesworthy,
J. D. Spinney,
G. R. Spinney,
A. J. Stackpole,
Seth Douglass,
E. F. Maddox,
W. C. Clemewt,
B A. Watson,
Edward Libby,
J. S. Littlefield,
Frank L. Whitney,
Daniel Johnson,
C. W. Chaplin,
Charles E. Babb,
I. H. Kemp,
Frank Allen,
John Mills,
Robert Weeks,
Fred F. Whitney,
H. F. Plaisted,
Wm. Collins,
Robert Meserve,
Reuben S. Meserve,
Reuben S. Meserve,
C. W. Deering,
Wm. Collins,
Daniel Palmer,
Oswell Charles,
John M. Webb,
J. J. Grant,
Daniel Libby,
Charles Tennev,
%/ /
Geo. Heath,
Perley Bodge,
Fred Bodge,
John Hawkes,
Frank A. Mayberry,
C. H. Brackett,
A. 0. Hill,
A. L. Mavberry,
Isaac L. Gilkey,
Asa Libby,
A. N. Purinton,
C. H. Murch,
D. D. Trumbull,
J. J. Fitield,
C. G. Alden,
Mrs. S. A. Cressey,
W. W. Cressey,
Guy R. Cressey,
Webster Bros.,
Graffam Bros.,
J. S^ott Jewett,
C. A. Brackett,
Samuel Fenderson,
Jeff D. Roberts,
E. Y. Faulkner,
M. C. Sturgis,
Lewis H. Lowell,
Samuel Fenderson,
C. II. Lowell,
Albert Cressey,
Reuben Wescott, 2d,
Amos Cobb,
Knight Bros.,
Clarence E. Sanborn,
Geo. A. Allen,
Allison Libby,
G. P. Plaisted,
S. L. Libby, .
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C. K. Bennett, 3 28
Geo. P. Plaisted, 1 76
Allison Libby, 98
S. L. Libby, 1 76
Geo. Thomas Blake, 98
C. K. Bennett, 98
Lewis Shaw, 3 00
E. R. Wentworth, 11 31
S. B. & E. T. Cloudman, 12 85
Geo. W. Lowell, 9 30
H. G. Files, 1 80
Brown Bros., 1 35
Daniel Douglass, 8 10
S. E. Stone, 3 97
Robert Weeks, 1 35
C. H. Lowel1, 1 80
D. F. Whittier, 10 80
Charles Hanson, 5 85
Joseph Ridlon & Son, 11 58
H. R. Millett, 3 00
Milton Shaw, 4 95
C. E. Odion, 5 25
Gerry Rounds, 2 25
S. Hinkley & Co., 2 73
Byron Hamblen, 2 55
L. A. Dow, 75
Geo. B. Emery, 5 70
J . S. Leavitt, 7 42
W. B. Freeman, 6 48
S. B. Guthrie, 1 80
Wm. Smith, 1 80
Lewis MeLellan, 1 80
Alfred Bailey, 30
E. H. F. Smith, 4 68
Ephraim Libby, 6 30
B. I. Libby, 7 70
M. C. Sturgis, 13 25
P at Foley, 5 00
Levi Estes, 13 75
Geo. W. Robinson, 3 00
C. 1. Cash, 1 50
Robert B. Meserve, 5 50
Josiah Harding, 6 00
H. A. Cloudman, 7 45
J. W. Jordan, 70
H. A. Cloudman, 5 25
F. P. Glidden, 7 00
F. P. Glidden, 34 44
B. F. Irish, 10 25
F red ’k Purinton, 2 75
Fred'k Purinton, 12 42
Mark Mosher, 17 75
G. I. Bickford, 18 75
Wm. Walker, 3 75
Geo. L. Cobb, 2 10
A. N. Waterhouse, 11 50
Geo. Stokes, 5 40
Leucretia Mayberry, 8 35
Washington Hale, 8 40
John B. Peachy, 1 72
John H. Irish, 3 00
Wm. Thompson, 3 30
LeGrow Bros., 9 00
Milton Shaw, 2 32
Daniel Palmer, 7 20
Edward Cane, 1 35
Geo. Strout, 6 90
Sumner Jordan, 10 20
Joseph Custance, 25 51
John T. Farr, 1 35
Geo. W. Robinson, 3 00
Wm. H. Lombard, Jr., 13 25
F. M. & J. C. Baker, 8 50
Mrs. S. J. Hamblen, 14 62
O. K. Cobb, 2 95
A. L. & E. A. Files, 55 78
Edw. Files, Est. of 17 15
Daniel Wescott, 10 25
Wm. C. Fogg, 22 99
Oswell Charles, 20 79
Geo. F. Sawyer, 8 10
Geo. F. Sawyer, 23 22
Edward Files, 8 00
E. M. Wilson 27 82
A. W. Rowe, 25 97
Coleman Flaherty, 2 25
Randall C. Weeks, 5 16
T. P. Whitney, 7 44
B. L. Harmon, 12 00
Charles Johnson.r 19 45
Joseph B. Hanson, 3 00
Lewis J. Patrick, 1 35
Wm. H. Lombard, 1 95
H. L. Carll, 3 67
T. J. Brackett, 9 75
H. R. Colesworthy, 13 82
Mrs. S. McLellan, 2 50
Mrs. S. McLellan, 2 50
J. Gagne, 4 50
A. M. Allen, 13 10
L. T. Thornes, 20 00
Frank Parkhurst, 1 20
B. S. Benson, 13 50
Geo. P. Plaisted, 7 60
Geo. Thomas Blake, 5 25
S. L. Libby, 10 60
Wm. H. Martin, 6 85
E. R. Wentworth, 2 25
David Patrick, 21 42
A. 8. Shurtleff, 7 30
Daniel Libby, 5 25
L. B. Lowell, 3 00
John Mills, 1 00
A. L. Folsom, 5 15
Henry D. Libby, 3 50
Henry D. Libby, 3 03
James G. Meserve, 83
Henry D. Libby, 4 00
James G. Meserve, 3 00
A. F. Babb, 1 50
A. P. Shaw, 2 10
M. C. Burnell, 9 95
Henry Mayberry, 16 65
Manuel Thomas, 8 40
S. L. Foster, 4 68
S. B. Cook, 2 55
Frank E. Webster, 7 62
Marshall Libby, 75
Royal P. Morton, 75
Sherman S. Libby, 1 77
Walter Salisbury, 1 08
M. H. Moses, 30
Goff & Plummer, 9 20
Leucretia Mayberry, 2 40
Chas. & Wesley Murch, 16 35
Geo. Stokes, 3 00
David Warren, Est. of 7 75
Albert Cressey, 1 50
James Warren, 11 50
W. W. Davis, 19 55
W. G. Purinton, 9 10
F. H. Brown, 4 20
Gustavus Plummer, 7 50
E. A. Strout, 1 50
D. D. Trumbull, 2 50
Horace Cressey, 7 00
Wm. S. Whitney, 3 50
T. P. W7hitney, 3 27
Wm. E. Files, 8 00
J. S. Whitney, 4 45
Charles M. Bennett 1 05
Kdward Libby, 8 00
J. S. Littlefield, 14 60
Frank L. Whitney, 9 55
Daniel Johnson, 8 30
C. W. Chaplin, 3 35
C. C. Wescott, 5 00
Geo. F. Getchell, 2 35
Wm. F Skillings, 1 77
Wm. B. Libby, 2 82
S. B. Sawyer, 1 50
A. V. Whitney, 5 95
Reuben Wescott. 2d, 17 50
John W. Libby, 8 15
Orin Wescott, 36 70
Liberty Moulton, 5 75
John W. Sanborn, 9 99
Abram Bickford, 12 40
James Deering, 13 35
Joseph Harmon, 1 50
Alvin Libby, 2 25
Reuben Deering, 7 70
James Tapley, 1 50
Samuel Graffam, 1 20
Knight Bros., 3 50
A. N. Purinton, 5 95
D. D. Trumbull, 5 60
C. H. Murch, 2 10
F. E. Demerritt, 4 65
Samuel Cressey, 11 55
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A. VV. Hanscom, oO 45
__  f
F. I). Scamman, 2 64
L. ( ’. Gronard, 12 35
E. VV. Guptill, 5 13
Samuel Dolley, 1 90
Henry Stanwood, 75
Frank Morrison, 70
W. VV. Cressey, 2 50
Charles G. Alden, 3 00
Mrs. S. A. Cressey,
1 /  /
11 35
Guy R. Cressey, 3 78
Graffam Eros., 4 36
Webster Bros., 2 20
Henry Wescott, 5 11
Daniel Files, 9 25
T. A. Logan, 9 45
H. H. Libby, (i 10
Joseph R. Hanson, 2 10
Amos Cobb, 2 10
James L. Jordan, 1 00
D. B. Holt, 1 35
J. C. Wallace, 1 50
S. B. Cushman, 75
F. C. Harding, 12 30
Wm. H. Lombard, 1 29
Wm. H. Lombard, Jr., 6 15
Samuel Ridgeway, 75
Geo. P. Plaisted, 6 40
Geo. Thomas Blake, 3 00
S. L. Libby, 8 40
C. S. Purinton, 15 25
W. B. Kemp, 12 40
J. L. Jordan, 1 50
W. B. Kemp, 7 50
C. S. Purinton, 2 29
Richard Willis, 14 50
A. K. Plummer, 3 75
T. W. Libby, 3 00
W. L. Larrabee, 24 00
C. H. Brackett, 16 75
A. L. Mayberry, 18 70
John M. Webb,
•
4 25
Frank A. Mayberry, 10 80
C. E. Ward.
/
3 50
J. J. Grant, 6 20
Geo. W. Heatli, 4 05
John F. Hawkes, 5 25
Edw. Hamblen, 5 00
John W. Hawkes, 75
Wm. H. McLellan, 5 00
Lewis J. Brackett, 5 25
J. G. Bodge, 1 75
Orin 1. Leavitt, 1 35
Geo. Carll, 8 37
C. F. Morton, 7 15
Sewell Webb, 5 38
Frank Winship, 3 31
Harry A. Hoyt, 2 25
Wm. M. Bolton, 2 85
Albert F. Libby, 2 18
Abram Tyler,•/ ' 3 20
Frank N. Mayberry, 30
Eli Morton, 2 55
W. S. Buxton,. 45
Edwin Libby, 38
Ivory Lord, 1 00
Joseph E. Libby, 11 57
Geo. Carll, 21 05
Edmund Green, P*0 00
Wm. M. Bolton, 1 50
C. F. Morton, 1 50
Sewell Webb, 10 85
Freeman Paine, 1 50
Harry A. Hoyt, 3 30
John A. Lord, 5 70
Eli Morton, 2 70
Frank N. Mayberry, 6 18
Ivory Lord, 75
Joseph E. Libby,
Mrs. Elliott Wescott,
5 00
60
A. & L. Lombard, 1 65
E. H. F. Smith, 5 25
E. H. F. Smith, 6 65
8. L. Stephenson, 4 62
Albert Riggs, 8 00
Matthew Johnson, 18 99
Win. H. Johnson, 6 90
Fred C. Phinney, 6 50
Wilder M. Libby, 2 25
Charles B. Harding, 2 40
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C. II. Lowell,/
Sewell W hitney,
Joseph B. Hanson,
Byron Hamblen,
Charles Hanson, 1
Robert Weeks,
John Hanscom, 1
Lewis McLellan,
Daniel Douglass,
John McLellan,
Milton Shaw,
Wm. B. Freeman,
S. E. Stone./
Daniel Douglass, 2
W. W. Cressey,
Alvin Cressey, heirs of 
Mrs. John Kimball,
Guv R. Cressey,
Robert B. Meservc, 1 
James W. Libby,
A. S. & E. T. Larrabee, 
S. F. Flint,
C. A. Meserve,
A. L. Hamblen. 2
Rid Ion & Card, 1
L. C. & E. A. Roberts, 
M. <fc W. Kimball,
Geo. W. Robinson,
Eben M. Lombard, 
Reuben Wescott.
✓
A. S. Riggs, 1
A. M. Allen,
C. A. Brackett,
Geo. A. Allen,
Mrs. S. Hamblen,
A. N. W aterhouse,
James R. Guptill,
James H. Darby,
8 . S. Waterhouse, Est. of 
Levi Estes,
E. F. Manchester,
Wm. C. Fog2’,
Oswell Charles.
John F. Libby,
A. K. P. Libby,
C. M. Libby,
Wm. Wescott,
J. N. Newcomb,
S. C. Hoyt,
P. I. Libby,
Benj. Irish,
James L. Haynes,
A. W. Newcomb,
Wm. F. Dudley,
Henry Sweetsir.
• /
David II. McKenney,
J. J. G. Hannaford,
A. F. Lowell,
Rufus Mosher,
F. H. Richard <on,
J. L. Higgins,
Lewis Douglass,
J. W. Files,
Freedom Douglass, 
John Bragdon,
S. B. Brown,
Isaiah Cobb,
Mark Newcomb, 
Clarence E. Sanborn, 
H. L. Carll,
Geo Files,
Charles Newcomb,
Geo. T. Blake,
Edmund Flood,
Sumner C. Cotton,
J. G. Larrabee,
Wm. F. Pillsbury,
• /  *
J. B. Hopkinson,
Albert Hamblen,
F. P. Glidden,
Albert Hamblen,
J. B. Hopkinson, 
Thomas McDonough, 
Thomas McDonough, 
Stephen Hinkley & Co., 
Benj. Waterhouse,
Wm. McLellan,
C. E. Jordan,
F. A. Files,
Edward Files, Est. of
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A. L. Files,
S. B. Brown,
T. J. Brackett,
P. Y. Parker,
Geo. C. Jordan,
H. T. Root,
R. 0 .  Bacon,
W. C. Clement,
Ezra Thornes,
Matthew Johnson,
M. C. Kimball,
C. H. Kimball,
Moses Fogg,
D. W. Davis,
H. C. Palmer,
N. E. Warren,
B. I. Libby,
E. Libby,
Charles Babb,
Frank Allen,
I. H. Kemp,
J. W. Jordan,
S. B. & E. T. Cloudman,
C. 0 . Hawkes,
R. Barbour, Est. of 
H. N. Jordan, Est. of 
J. E. Plummer,
Ezra Richardson,
F. W. Merrill,
Simon Blake.
M. C. Johnson,
Sewell Cloudman,
M. F. Parker,
James Gray,
«/ /
Freeman Hicks,
Otis Purinton,
H. W. Murch,
E. M. Bodge,
E. P. M. Bragdon,
D. D. Plummer,
Daniel F. Libby,
M. T. Files,
C. S. Purinton,
Mrs. Elizabeth Wescott,
John F. Kimball, Est. of
F. 0 . Sturgis,
Abial Rounds,
Geo. Skillings,
Frank Skillings,
C. E. Watson,
W alter Skillings, 
Charles Thompson,
C. 0 . Hawkes,
S. B. & E. T. Cloudman, 
J. W. Jordan,
David F. Files,
David Rolfe,
A. B. Douglass,
J. G. Clement,
Geo. W. Crockett, 
Lewis L. Files,
0 . C. Watson,
W. C. Clement,
Seth Douglass,
A. J. Stackpole,
C. M. Moody,
M. C. Sturgis,
Geo. B. Gustin,
Edmund Green,
Daniel Feeney,
Geo. Alden,
H. B. Johnson & Son, 
Alpheus Boothby,
Daniel Johnson,
H. L. Bachelder,
R. M. Bangs,
A. H. Bachelder,
J. L. Elwell,
A. M. Hamblen,
Howard Cotton 
A. C. Hanson,
H. M. Parsons,
John E. Meserve,
F. M. Baker,
C. I. McLellan,
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ORDERS DRAWN FOR SUPPORT OF POOR.
I •9
Insane Hospital, account of 0. M. Bacon, $ 199 51
James H. Darby, Supt. Poor Farm, *400 00
Thomas J. Brackett, board of Herbert S. Miller, 28 00
O’Neil. W. R. Straw, pro. services for H. S. Miller, , 20 00
A. W. Lincolii, A ro. services for E. Hall, 8 00
A. W. Lincoln, pro. services for C. Haggett, 6 25
R. G. Harding & Co., supplies to J. S. Thomas, 30 66
ft. G. Harding & Co., supplies to J. S. Thomas, ' 17 03
H. S. Blake, supplies to Eunice Hamblen, 5 50
J. C. Summersides, supplies to Leonard Moody, 3 00
J. C. Summersides, supplies to Daniel Carll, * 17 00
Chas. Nichols, casket and box for Richard Johnson’s
child, 7 00
Chas. J. Libby, supplies furnished Richard Johnson, *. 5 00 
A. L. Folsom, supplies furnished Richard Johnson, 3 00
Dana A. Brackett, supplies furnished Richard Johnson, 7 45
O’Neil W. R. Straw, pro. services for Moody family, 5 00
11 “ “ u Haggett family, 57 50
u u i: “ Daniel Carll, 30 25
J. S. Leavitt, money paid out on account of Haggett*
family, 10 00
John M. Richardson, sup. furnished A. K. P. Johnson, 5 00
J. S. Leavitt, Jr., coal for J. S. Thomas, 10 65
“ u u furnished Daniel Carll, 7 25
James H. Darby, medicine furnished Eunice Hamblen. 4 35
N. M. Marshall, pro. services for Eunice Hamblen, 17 00
J. S. Leavitt & Son, wood furnished Mrs. Haggett, 3 50
Wilder M. Libby, services as sexton for Eunice Ham­
blen, 3 00
R. G. Harding, supplies furnished poor in 1885, 9 22
James H. Darby, medicine furnished inmates of poor
farm, 5 25
F. H. Emery, supplies furnished Mrs. Haggett, 9 00
11 u “ for Mrs. Black’s child, 65
Joseph Ridlon & Son, sup. furnished Moody family, 32 00
“ “ “ “ Bartley^Feeney, 27 13
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Joseph Ridlon & Son, sup. furnished Mrs. Todd,
J. C. Summersides,
R. G. Harding & Co., 
Simon B. Guthrie,
W. P. Kimball,
Milton Shaw,
u
u
a
u
Daniel Carll,
Mrs. Todd, 
Leonard Moody, 
Mrs. Haggett, 
Mrs. Todd,
James S. Thomas, 
Mrs. Haggett, 
Julia A. Perkins, board of Mrs. Geo. F. Black’s child, 
F. D. Scamman, telegraphing on account of Eunice 
Hamblen,
Cyrus Abbott, supplies furnished James M. Dudley,
F. W. Harding, shoes for Mrs. Black’s child,
Cyrus Abbott, supplies for Moody family,
James H. Darby, supplies for town farm,
17 00 
30 00
2
2
00
25
7 38 
3 35 
7 00 
15 29 
17 71
1 00 
25 00 
90 
2 00 
65 63
$1,190 66
Less due from Enfield and Freeport, $47 35
Less received from Brownfield. 25 95
---------- 73 30
€  --------------------------------
Total, $1,117 36
The average number of inmates on the Town Farm during 
the year, eight; number of deaths the past year, three. We 
would say that we are highly pleased with the management of 
our present superintendent on the Town Farm, everything has 
been conducted in a very acceptable manner, both in doors and 
out. We think we are very fortunate in securing the services 
of Mr. and Mrs. Darby for another year.
The amount of abatements, this year is $655.30.
The amount drawn on Huston Fund is $199.31.
F. D. S c a m m a n , ^ Selectmen 
J ohn  S. L e a v it t , > o f 
G e o . P. P l a is t e d , )  Gorham.
Amos L. Millett & Co.,
591 CONGRESS ST., - PORTLAND, ME.
T r y  c u r  M o l a s s e s  a t  3 5  C e n t s .
Quality of Goods ABSOLUTELY GUARANTEED.
PLEASE SEND FOR PRICE LIST.
—^W H EN  IN PORTLAND
be sure and visit our Establishment if you are in want of 
READY M ADE CLOTHING of sterling value and worth. 
We manufacture all Garments we handle, thus lowering the 
cost to the least possible amount. We know we can save 
money to all who transact business with us. Our goods are 
made on honor and sold at the smallest possible prices.
LEADING CLOTHING MAKERS AND FURNISHERS.
204 Middle St., Cor. Plum, Portland, Me.
CALL AT
203 Federal St, Whitney Building,
W here you w ill f ind the L argest and 
f in e s t Gro c e ry  S tor e in the c ity, and wh er e 
th e h ig h est Gr a des of f i ne Gr oceries can 
be obtained a t  pr ices that wil l  save you 
money. S end for Pri c e L ist.
Marriner
WHOLESALE & RETAIL GROCERS
203 f ederal St., Portla n d  M e .
N E X T  DOOR TO K E N D A L L  & W H I T N E Y
& Company,
T r e a s u r e r 's  R e p o r t .
S tephen  H in k l e y , Treasurer, in account with the
Town of Gorham.
D r .
To Cash in my hands at settlement, 1888, $ 3 94
 received from sundries, viz :
From State Treasurer, school funds for
1887,
u State Treasurer, account Free
High Schools,
' State Treasurer, Railroad and Tel­
egraph Tax for 1888,
' State Treasurer, State Pensions,
' Town of Deering, account poor,
u u Brownfield, “ u
u “ Westbrook, “ “
(( “ Buxton, “ “
a Selectmen, for hay sold from Hag-
gett farm,
u Selectmen, for bridge plank sold,
u u for board of George 
Marshall on town farm,
u Charles Johnson, for interest on his
note given town to settle 
his account as collector
for year 1886,
a Tuitions, Free High School, Dis­
trict No. 1,
u Tuitions, Free High School, Dis­
trict No. 9,
u Tax deeds redeemed,
u Advertising non-resident taxes,
To Cash received from taxes, v iz :
From non-resident taxes for 1884, 1 78
1885, 56
1887, 422 79
Charles Johnson, balance 1886 tax, 2,213 26
W alter C. Clement, “ 1887 l< 7,200 38
“ “ acct. 1888 “ 4,225 00
$14,063 7T
kZ4
F r e d e r ic k  D. S cam m an , ) Selectmen 
J ohn  S . L e a v it t , > o f
G eorge  P. P l a is t e d , ) Gorham.
STEPH EN  HINKLEY, Treasurer. 
G o r h a m ,  Feb. 23, 1889.
Examined and found correct.
By Cash paid, v iz :
Orders for support Common Schools,
C r .
Free High 
Roads, 
Bridges, 
Poor,
Contingent Expenses, 
Money Voted, 
Abatements,
Normal School Loan, Notes Nos. 16, 17, 
and 18,
Interest on Normal School Loan,
“ “ Town Orders,
*  i
State Pensions,
Cash in my hands,
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R E P O R T  O F  T H E  F I N A N C E  C O M M I T T E E  O F  T H E  T O W N  O F  
G O R H A M  F O R  T H E  Y E A R  E N D I N G  F E B R U A R Y  23,  1889.
I N D E B T E D N E S S .
B a l a n c e  d u e  S c h o o l  D i s t r i c t s ,  $ 7 5 6  62
“  “  F r e e  H i g h  S c h o o l s ,  142 52
D e c r e a s e  o f  I n d e b t e d n e s s  t h e  p a s t  y e a r ,  $ 825 05
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,
J O H N  A .  W A T E R M A N ,  Finance Committee.
G o r h a m , F e b .  23 ,  1889.
H a v i n g  e x a m i n e d  t h e  b o o k s  a n d  a c c o u n t s  o f  t h e  t o w n  fo r  t h e  y e a r  e n d ­
in g  F e b r u a r y  23 ,  1889,  I f in d  t h e  p a y m e n t s  p r o p e r l y  v o u c h e d ,  t h e  b o o k s  
a n d  a c c o u n t s  c o r r e c t l y  k e p t  a n d  a c c u r a t e l y  b a l a n c e d ,  a n d  fo r  f u r t h e r  d e ­
ta i ls  w o u ld  r e f e r  to  t h e  f o r e - g o i n g  r e p o r t  o f  y o u r  S e l e c t m e n ,  T r e a s u r e r  a n d  
F i n a n c e  C o m m i t t e e .
J .  F .  N E W M A N ,  Auditor.
G o r h a m , F e b .  23,  1889.
To the Citizens o f  Gorham :
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  l a w ,  t h e  f o l l o w i n g  a n n u a l  r e p o r t  
o f  t h e  P u b l i c  S c h o o l s  o f  G o r h a m  is r e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d :
GENERAL STATISTICS.
I.
C E N S U S .
S c h o o l  C e n s u s  o f  G o r h a m ,  A p r i l  1 , 1888  :
N u m b e r  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  4  a n d  6,
“  “  “  6  a n d  16,
“  “  “  16 a n d  2 1 ,
I I .
D I S T R I C T S  A N D  S C H O O L S .
N u m b e r  o f  S c h o o l  D i s t r i c t s ,
“  “  “  s u p p o r t i n g  G r a d e d  S c h o o l s ,
“  “  44 “  U n g r a d e d  “
D i s t r i c t  h a v i n g  g r e a t e s t  n u m b e r  d a y s  s c h o o l ,  D i s t r i c t  N o .  1, 180 d a y s .
<< “  l e a s t  “  “  “   N o .  2,  65 “
A v e r a g e  n u m b e r  d a y s  s c h o o l  fo r  e a c h  D i s t r i c t ,  1 2 6   “
N u m b e r  o f  t e r m s  t a u g h t  d u r i n g  t h e  y e a r :
C o m m o n  S c h o o l s ,  47
F r e e  H i g h  S c h o o l s ,  3
N u m b e r  t e r m s  t a u g h t  b y  m a l e  t e a c h e r s ,
“  “  “  f e m a l e  t e a c h e r s ,  e x c l u d i n g  a s s i s t a n t s
i n  D i s t r i c t s  N o s .  1 a n d  9 ,
A v e r a g e  l e n g t h  o f  S p r i n g  s c h o o l s  i n  d a y s ,
“  “  S u m m e r  “  “
F a l l
“  “  W i n t e r  “  “
REPO RT OF TH E
Superintending School Committee,
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I I I .
T E A C H E R S .
N u m b e r  d i f f e r e n t  t e a c h e r s  e m p l o y e d  f o r  y e a r : 
m a l e ,  1 0 ;  f e m a l e ,  2 2 ,
“  t e a c h e r s  e m p l o y e d  in  S u m m e r  s c h o o l s ,  
f e m a l e  “  W i n t e r  “
H i g h e s t  s a l a r y  p a i d  m a l e  t e a c h e r s  p e r  m o n t h  i n c l u d i n g  b o a r d ,  
S m a l l e s t  “
A v e r a g e  m o n t h l y  s a l a r y  fo r  al l  m a l e  t e a c h e r s  fo r  y e a r ,
H i g h e s t  s a l a r y  p a i d  f e m a l e  t e a c h e r s  p e r  w e e k  i n c l u d i n g  b o a r d ,
S m a l l e s t  “
A v e r a g e  w e e k l y  s a l a r y  fo r  al l  f e m a l e  t e a c h e r s  fo r  y e a r ,  •
I V .
P U P I L S .
W h o l e  n u m b e r  a t t e n d i n g  S p r i n g  s c h o o l s ,
A v e r a g e  
W h o l e
A v e r a g e
W i n t e r
W h o l e  
A v e r a g e  
W h o l e  
A v e r a g e
W h o l e  n u m b e r  d i f f e r e n t  p u p i l s  e n r o l l e d  fo r  y e a r ,
P e r  c e n t ,  o f  n u m b e r  e n r o l l e d  to  w h o l e  n u m b e r  p e r  s c h o o l  c e n s u s ,  
A v e r a g e  n u m b e r  a t t e n d i n g  fo r  y e a r ,
P e r  c e n t ,  o f  a v e r a g e  a t t e n d a n c e  to  w h o l e  n u m b e r  o f  s c h o l a r s  in  
t o w n ,
P e r  c e n t ,  o f  a v e r a g e  a t t e n d a n c e  to  w h o l e  n u m b e r  o f  s c h o l a r s
e n r o l l e d ,  69
[ I n  t h e s e  t o t a l s  t h e  p u p i l s  w h o  a t t e n d  t h e  m o d e l  s c h o o l s  c o n n e c t e d  w i t h  
t h e  N o r m a l  S c h o o l  a r e  i n c l u d e d . ]
V .
S C H O O L  A P P R O P R I A T I O N S  A N D  E X P E N D I T U R E S .
COMMON SCHOOL ACCOUNT.
B a la n c e  d u e  to  D i s t r i c t s  F e b .  22 ,  1888,
A m o u n t  r a i s e d  b y  t o w n  f o r  C o m m o n  S c h o o l s ,
“  d u e  f r o m  S t a t e ,  b e i n g  t o w n ' s  p r o p o r t i o n  o f  
s c h o o l  f u n d  a n d  m i l l  t a x  fo r  1888,  .
S u m m e r
F a l l
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Paid for teaching in schools reported last year, $ 857  75
this “  3,373 75
• $ 4 2 3 1  50*
F u e l ,  r e p a i r s ,  s u p p l i e s ,  i n s u r a n c e ,  e t c . , 841 19;
$ 5 , 0 7 2  69-
B a l a n c e  d u e  t o  D i s t r i c t s  F e b .  2 3 ,  1889 , 7 5 6  6 2
1 $ 5 , 8 2 9  3,1
F R E E  H IG H  SCHOOL ACCOUNT.
B a l a n c e  f o r w a r d  f r o m  p r e v i o u s  y e a r s , $  103 27
A m o u n t  r a i s e d  b y  t o w n  f o r  F r e e  H i g h  S c h o o l s , 7 5 0  o a
“  r e c e i v e d  f r o m  S t a t e  f o r  F r e e  H i g h  S c h o o l s , 2 5 0  0 0
“  “  f o r  t u i t i o n s , 75 5°
$1,178  77
P a i d  f o r  t e a c h i n g  in  D i s t r i c t  N o .  1, $797 00
“  “  “  N o .  9 , 2 3 9  25
$ 1 , 0 3 6  25
B a l a n c e  u n e x p e n d e d  F e b .  2 3 ,  1889 , 142 52
$1,178 77
#
W e  a r e  g l a d  t o  b e  a b l e  t o  r e p o r t  t h a t  o u r  s c h o o l s  fo r  t h e  p a s t  y e a r  h a v e ,  
o n  t h e  w h o l e ,  c o m p a r e d  v e r y  f a v o r a b l y  w i t h  t h o s e  o f  f o r m e r  y e a r s ,  a n d  
t h e  t e a c h e r s ,  in  m o s t  c a s e s ,  h a v e  g i v e n  e v i d e n c e  o f  e x c e l l e n t  a b i l i t y  ; y e t  
i m p r o v e m e n t  s h o u l d  b e  m a d e  in  s o m e  d i r e c t i o n s  a t  l e a s t .  O n e  o f  t h e  
w o r s t  f e a t u r e s  o f  o u r  p r e s e n t  s c h o o l  s y s t e m  is  t h e  c o n s t a n t  c h a n g e  o f  
t e a c h e r s .  I f  y o u  will  l o o k  o v e r  t h e  r e p o r t s  o f  t h e  s c h o o l s  o f  G o r h a m  fo r  
t h i s  a n d  p a s t  y e a r s ,  y o u  will  s e e  t h a t  t h e y  p r e s e n t  a  r e c o r d  w h i c h  s h o w s  
t h a t  t h e  s a m e  t e a c h e r  is s e l d o m  r e t a i n e d  f o r  m o r e  t h a n  o n e  t e r m .  T h i s  
o u g h t  n o t  t o  b e  s o .  H o w  c a n  i t  b e  h i n d e r e d ?  c e r t a i n l y  n o t  b y  t h e  p r e s e n t  
s y s t e m .  W h e r e  t h e  s a m e  t e a c h e r  w a s  e m p l o y e d  fo r  t w o  t e r m s  d u r i n g  t h e  
p a s t  y e a r ,  t h e  s e c o n d  t e r m  g a v e  e v i d e n c e  o f  g r e a t e r  i m p r o v e m e n t  t h a n  t h e  
f i r s t ; a n d  in  t h e  f e w  c a s e s  w h e r e  t h e  s a m e  t e a c h e r  w a s  e m p l o y e d  f o r  t h e  
y e a r ,  t h e  i m p r o v e m e n t  w a s  s t i l l  m o r e  n o t i c e a b l e .  T w o  t h i n g s  w e  b e l i e v e  
t o  b e  t h e  d u t y  o f  p a r e n t s ,  f i r s t ,  t o  v i s i t  t h e  s c h o o l s  w h e r e  y o u r  c h i l d r e n  a t ­
t e n d ,  in  t h i s  w a y  s h o w i n g  t h a t  y o u  t a k e  a n  i n t e r e s t  i n  i t s  w e l f a r e  a n d  t h u s  
e n c o u r a g i n g  b o t h  t e a c h e r  a n d  p u p i l : s e c o n d ,  n e v e r  a l l o w  y o u r  c h i l d r e n  t o  
r e m a i n  a w a y  f r o m  s c h o o l ,  u n l e s s  a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y .
W e  b e l i e v e  t h a t  t h e  t o w n  o f  G o r h a m  is s u p p o r t i n g  t o o  m a n y  s c h o o l s .  
L o o k  a t  t h e  r e c o r d s  o f  D i s t s .  N o s .  2 , 7 ,  11 a n d  14, a n d  s e e  i f  i t  is  a  m a t t e r  
o f  e c o n o m y .  T h e s e  f o u r  d i s t r i c t s  t o g e t h e r  h a v e  a n  a v e r a g e  a t t e n d a n c e  o f  
t w e n t y  s c h o l a r s  f o r  t h e  y e a r ,  a n d  a n  a v e r a g e  l e n g t h  o f  s e v e n t e e n  w e e k s  
f o r  e a c h  d i s t r i c t .  T h e  t o t a l  c o s t  o f  m a i n t a i n i n g  t h e s e  s c h o o l s  f o r  t h e  p a s t  
y e a r  w a s  $ 4 3 0 . 2 0 ,  a n  a v e r a g e  o f  $ 2 5 . 3 0  p e r  w e e k  fo r  t h e  t w e n t y  h o l a r s , .
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o r  $ 1 . 2 6 1/2 fo r  e a c h  s c h o l a r .  F r o m  t h i s  y o u  c a n  e a s i l y  d r a w  y o u r  o w n  
c o n c l u s i o n s .
I t  is a  m a t t e r  fo r  c o n g r a t u l a t i o n  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  n o t h i n g  d u r i n g  t h e  
y e a r  to  d i s t u r b  t h e  s t e a d y  p r o g r e s s  o f  t h e  G r a m m a r  a n d  H i g h  S c h o o l  in  
D i s t r i c t  N o .  1. T h e  s a m e  p r i n c i p a l  s t i l l  r e m a i n s  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  s c h o o l  
a s  a t  t h e  l a s t  r e p o r t .  H i s  c o n t i n u e d  s t a y  w i t h  u s  h a s  o n l y  s t r e n g t h e n e d  
o u r  a p p r e c i a t i o n  o f  h i s  q u a l i t i e s  b o t h  a s  a  m a n  a n d  a s  a  t e a c h e r .  H e  
g iv e s  to  t h e  d i s t r i c t  a n d  t o w n  h o n e s t  w o r k .  M i s s  A l d e n ,  t h e  a s s i s t a n t ,  is  
n o t  le s s  d e s e r v i n g  o f  c o m m e n d a t i o n .
T h e  g r a d u a t i n g  e x e r c i s e s  w e r e  a t  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  C h u r c h  o n  F r i d a y ,  
th e  2 9 th  o f  J u n e ,  w h e n  t h e  d i p l o m a  o f  t h e  s c h o o l  w a s  c o n f e r r e d  u p o n  t h e  
f o l l o w i n g :
E s s ie  R .  C o b b ,
M a t t i e  O .  L o c k e ,
A n n i e  L. L o w e l l .
I f  a n y  o n e  e x a m i n e s  t h e  w a y  in  w h i c h  t h e  v a r i o u s  s c h o o l s  in  t h e  v i l l a g e  
a re  r e l a t e d ,  h e  will  s o o n  b e  c o n v i n c e d  t h a t  t h e r e  is n e e d  o f  t h e i r  r e - a d j u s t ­
m e n t  in o r d e r  t h a t  t h e y  m a y  a f fo rd  s a t i s f a c t o r y  i n s t r u c t i o n  a t  a  r e a s o n a b l e  
e x p e n s e .  A s  a n  e c o n o m i c a l  m e a s u r e ,  t h e  c o r p s  o f  t e a c h e r s  in  t h e  H i g h  
a n d  G r a m m a r  S c h o o l  w a s  r e d u c e d  a t  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  t h e  F a l l  
t e r m ,  a n d  o n l y  M i s s  A l d e n  r e t a i n e d  a s  a n  a s s i s t a n t .  T h i s  h a s  n e c e s s a r i l y  
m a d e  th e  w o r k  o f  M r .  S e w a l l  a n d  M i s s  A l d e n  m u c h  m o r e  a r d u o u s  t h a n  i t  
h a s  b e e n  p r e v i o u s l y ,  e v e n  t h o u g h  t h e  s m a l l  n u m b e r  o f  s c h o l a r s  in t h e  P r i ­
m a r y  r o o m  e n a b l e d  M i s s  K n i g h t  to  r e n d e r  t h e m  s o m e  a s s i s t a n c e  in  t h e  
G r a m m a r  g r a d e .  T h i s  w o r k  o f  M i s s  K n i g h t  h a s  b e e n  s u c c e s s f u l ,  l ik e  a l l  
th e  w o r k  d o n e  b y  h e r  in  t h e  d i s t r i c t .  E v i d e n t l y  t w o  t e a c h e r s  c a n n o t  s a t ­
i s f a c t o r i l y  a t t e n d  to  t h e  m a n y  c l a s s e s  n e c e s s a r y  to  c o v e r  tw o  y e a r s  o f  
G r a m m a r  a n d  f o u r  y e a r s  o f  H i g h  S c h o o l  w o r k ,  e s p e c i a l l y  w h e n  t h e  H i g h  
S c h o o l  h a s  b o t h  a n  E n g l i s h  a n d  C l a s s i c a l  c o u r s e  o f  s t u d y .
S o m e t h i n g  s h o u l d  b e  d o n e  to  p r e v e n t  t h i s  o v e r w o r k i n g  o f  o u r  t e a c h e r s .%
T h e  m o s t  f e a s i b l e  p l a n  t h a t  p r e s e n t s  i t s e l f  is t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  P r i ­
m a r y  S c h o o l  w i th  t h e  M o d e l  S c h o o l s ,  a s  t h e s e  s c h o o l s  c o v e r  t h e  y e a r s  o f  
s t u d y  w h ic h  a r e  t a u g h t  b y  M i s s  K n i g h t .  T h e  G r a m m a r  S c h o o l  o u g h t  to  
be  e n t i r e l y  s e p a r a t e d  f ro m  t h e  H i g h  S c h o o l  a n d  p l a c e d  u n d e r  t h e  c o n t r o l  
o f  a  t e a c h e r  o f  i t s  o w n .  T h e n  t h e  c o u r s e  of  s t u d y  o f  t h e  G r a m m a r  
S c h o o l  s h o u l d  b e  e x t e n d e d  s o  a s  to  c o v e r  a  p e r i o d  o f  t h r e e  y e a r s  i n s t e a d  
o f  tw o  as  a t  p r e s e n t  T h i s  is a  v e r y  n e c e s s a r y  c h a n g e ,  a s  t h e  H i g h  S c h o o l  
s c h o la r s  a r e  f o u n d  n o t  t.) h a v e  e i t h e r  t h e  a g e  o r  d i s c i p l i n e  to  e n a b l e  t h e m  
to p ro f i t ab ly  p e r f o r m  t h e  w o r k  o f  t h e  H i g h  S c h o o l .  W i t h  t h e s e  c h a n g e s ,  
two t e a c h e i s  c o u l d  a t t e n d  to  t h e  H i g h  S c h o o l  a n d  g i v e  to  e a c h  d e p a r t m e n t  
i ts n e c e s s a r y  t i m e  a n d  a t t e n t i o n .  B y  t h i s  r e - a r r a n g e m e n t  o f  t h e  v a r i o u s  
s c h o o l s ,  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  t e a c h e r s  a s  a t  p r e s e n t  e m p l o y e d ,  w o u l d  p e r ­
form th e  w o r k  t h e r e  is to  b e  d o n e ,  m u c h  m o r e  s a t i s f a c t o r i l y  t h a n  a t  p r e s e n t .
Bu t  o n e  c h a n g e  in  t h e  t e x t  b o o k s  h a s  b e e n  m a d e  d u r i n g  t h e  y e a r ,  a n d  
t h a t  in t h e  a r i t h m e t i c s .  T h o s e  in  u s e  w e r e  d e c i d e d l y  u n s a t i s f a c t o r y ,  a n d  
your  C o m m i t t e e  d e e m e d  i t  a d v i s a b l e  t h a t  a n  e x c h a n g e  s h o u l d  b e  m a d e .
A f t e r  e x a m i n i n g  a  l a r g e  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  k i n d s ,  i t  w a s  d e c i d e d  to  
a d o p t  t h e  G r e e n l e a f  s e r i e s  : t h e s e  b o o k s  a r e  g i v i n g  t h e  b e s t  o f  s a t i s f a c t i o n  
t h r o u g h o u t  t h e  t o w n .
T h e  i n h a b i t a n t s  o f  s c h o o l  d i s t r i c t  N o .  16, h a v e  n o w  a  s c h o o l - h o u s e  
w h i c h  i n  e v e r y  w a y  m e e t s  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  d i s t r i c t .  T h i s  w a s
b u i l t  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  a t  a  c o s t  o f  a b o u t  $ 3 , 0 0 0 ,  a n d  is s u p p l i e d  w i t h
a  b e l l  w h i c h  w a s  v e r y  g e n e r o u s l y  d o n a t e d  b y  o u r  e s t e e m e d  c i t i z e n  H o n .  
F r e d e r i c k  R o b i e .
O u r  H i g h  S c h o o l s  a r e  d o i n g  m u c h  t o  p r o m o t e  t h e  i n t e r e s t s  o f  e d u c a t i o n .  
T h e  s a m e  a p p r o p r i a t i o n s  a r e  n e e d e d  f o r  d i s t r i c t s  N o s .  1 a n d  9  a s  l a s t  y e a r ,  
a n d  i f  a n  a d d i t i o n a l  $ 2 5 0  c o u l d  b e  r a i s e d ,  w e  b e l i e v e  i t  c o u l d  b e  v e r y  
p r o f i t a b l y  e x p e n d e d  in  d i s t r i c t  N o .  16.
T h e  s u b j e c t  o f  t h e  a b o l i t i o n  o f  s c h o o l  d i s t r i c t s  w i l l  a g a i n  b e  b r o u g h t  b e ­
f o r e  t h e  t o w n  f o r  c o n s i d e r a t i o n  a t  t h e  a n n u a l  m e e t i n g .  L e t  i t  n o t  b e  a  
• q u e s t i o n  o f  s e c t i o n a l  i n t e r e s t ,  b u t  o n e  o f  u n b i a s e d  j u d g m e n t  o f  w h a t  wil l  
b e  f o r  t h e  g o o d  o f  t h e  w h o l e  t o w n .
G E O .  P . P L A  I S T E  D , ^  Superintending
G .  R .  S P I N N E Y ,  V School
H .  A .  M c K E N N E Y ,  )  Committee.
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Tabular Statistics of the Schools in Gorham for the year ending March 1, 1889.
N a m e  o f
D i s t r i c t .
N
u
m
b
e
r
Vil lage
M o d e l  D e p t .  
N o r m a l  S c h ’l. 
F l a g  M e a d . . . 
F o r t  H i l l . . .
A G E N T .
C y r u s  A b b o t t
N
o.
 
of
 
S
ch
o
la
rs
 
pe
r 
C
en
su
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S C H O O L S
H i g h  a n d  
G r a m m a r .
E d w i n  G .  C r e s s e y .  . . . 
H a r r y  C .  P a l m e r ...........
P r i m a r y .  
I n t e r m e d i a t e  
P r i m a r y .  
U n g r a d e d  . .
F o g or
W e s t  G o r .  .
S m i t h  . 
H o r t o n
B l a k e
J o h n  W .  S a n b o r n . . . .
5 G e o .  C .  J o r d a n
6  F e r d i n a n d  B a r t l e t t
7 I s a a c  L  J o h n s o n .
8 F r e e d o m  L  D o u g l a s s
T E A C H E R S
M r .  O .  D .  S e w a l l
4 4 4 4
M i s s  M a r y  E .  A l d e n ..............
M r s .  M y r a  F .  M o o r e ...........
M i s s  M a r y  H .  K n i g h t . . . .  
M i s s  J e n n i e  M .  C o l b y . . . .  
M i s s  F l o r a b e l  B a r t o n  
M i s s  A l i c e  B.  P l a i s t e d  
M i s s  E t t a  G .  P a l m e r  
M r .  E r v i n e  O s b o r n e  
M i s s  L iz z i e  E .  T h o m e s  
M r .  W m  F .  P i l l s b u r y  
M i s s  R o s e  B e n n e t t  
M i s s  A l i c e  F .  M a y b e r r y
W h o l e   A v e r a g e  | N o  D a y s  
A t t e n ’a n c e  A t t e n ’a n c e i n  S c h o o l
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M i s s  H a n n  h  F .  S t o n :  
M i s s  A n n i e  B.  J o h n s o n  
M r .  M e l v i l l e  J o h n s o n  
M i s s  L i l l i a n  W e n t w o r t h  
M i s s  J e n n i e  E .  P h i n n e y
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* T h e  S p r i n g  a n d  F a l l  t e r m s  o f  H i g h  a n d  G r a m m a r  D e p a r t m e n t s  in  t h i s  d i s t r i c t  w e r e  t e r m s  o f  F r e e  H i g h  S c h o o l ,  
f  L e n g t h  a n d  a v e r a g e  a t t e n d a n c e  o f  w i n t e r  s c h o o l s  in  t h e s e  d i s t r i c t s ,  e s t i m a t e d .  T e r m s  n o t  y e t  c l o s e d .
X W a g e s  o f  m a l e  t e a c h e r s  r e c k o n e d  b y  t h e  m o n t h  ; t h a t  o f  f e m a l e s  b y  t h e  w e e k .
W h i t e  R o c k . G e o .  H .  F i l e s .
W i n s h i p C .  F .  M o r t o n
W h i t n e y D a n i e l  P .  G e t c h e l l
S o .  G o r h a m W m .  C o l l i n s
W e s c o t t S .  B. S a w y e r
A l l e n  . 
N a s o n
t L .  F a l l s .
M o s h e r
t G t .  F a l l s J o s e p h  W .  P a r k e r
G e o .  A l d e n
D a n i e l  S .  B r o w n
D a r i u s  F .  M e r r i t t  
W m . C . F o g g  . . .
M i s s  A d e l i a  P a i n e
F r e e  H i g h  
U n g r a d e d  .
4 4
M r.  F r a n k  H .  H i l l ................
M is s  E l l a  F .  J o h n s o n ...........
M i s s  J e n n i e  E .  P h i n n e )  . . .
M i s s  E l l a  F .  J o h n s o n ...........
M i s s  M a r t h a  M a y  B u r n e l l ,  
M i s s  A n n i e  B. J o h n s o n .  . . 
M i s s  H a t t i e  L  L i n c o l n . . .
M r .  J .  H .  S a w y e r ...................
M i s s  L u c y  A .  L i b b y ...........
M r  F .  I .  W h i t n e y ...................
M i s s  N .  J .  D e e r i n g ................
M i s s  C l a r a  E .  L i b b y ..............
M i s s  G e r t r u d e  F .  S a w y e r . . 
M r .  H a l l  S t a p l e s ......................
4 4 4 4
M r .  L. J .  F r i n k ........................
M i s s  I d a  M a y  H a m b l e n .  . . 
M i s s  A n n a  M .  F i l e s ..............
4 4 4 4
M r .  C h a s .  W .  W e n t w o r t h ,
..
•
.
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tREPORT OF COMMITTEE
ON THE
Abolition of School Districts
IN
G O R H A M .
FEBRUARY 23, 1889.
REPORT.
To the legal voters o f the town o f Gorhnm,
The undersigned, a committee on the abolition of school dis­
tricts in this town, appointed at the last annual town meeting, 
have given the subject as careful consideration, and the working 
of the town system as thorough investigations as their circum­
stances have allowed, and beg leave to submit the following re­
port, which expresses the views of a large majority of the com­
mittee but not those of every member of it.
The experience of the past ten years only confirms the con­
victions of a majority of your committee, that it would be for 
the best interest of this town to abolish its school districts and 
adopt the town system. The advantages to be gained under 
the town system are many and obvious.
Among them are the consolidation of our smallest schools, 
and the tendency to grade the sam e; thereby reducing the ex­
pense, and increasing the length of the terms and the efficiency 
of our schools. Another good result is the continuing of our 
best teachers in their schools for successive terms. We find 
that those towns that have enjoyed the privileges of the town sys­
tem longest are its strongest supporters, and that they are gen­
erally outstripping in educational matters those towns that still 
adhere to the old district system. We also find that as a rule 
the best educators, not only of this State but of all New Eng­
land, recommend such a change in the most emphatic terms.
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Undoubtedly the citizens of Gorham wish to put in practice 
the best method for conducting our common schools. The 
following facts, gathered from the Town Report of last year, 
show plainly some of the results of our district system. It 
appears by the report that we have eighteen school districts in 
town. That in 1887 we raised $3,300 for the support ol com­
mon schools. That ten out of the eighteen districts received 
less than $160 per district, and six received less than $145. 
The amount of money left in these small districts, to be ex­
pended in teaching, after providing for board, fuel and the nec­
essary repairs, is very small. The same report shows (as a re­
sult of the district system) that two out of the eighteen dis­
tricts received $1,752, which is more than one-half of the whole 
amount raised for the support of common schools. We are 
now supporting a system of education which gives to about 
one-half of our scholars first-class schools, with competent 
teachers, and to the other half second or third rate schools with 
far less competent teachers. We are giving to one scholar 
eight or nine months of .excellent school, and to another only 
a few weeks of ordinary school, and paying for the same with 
money raised and assessed by equal taxation. Certainly there 
is nothing wise or commendable in continuing such a system of 
education. It is very evident that this matter should be well 
considered by the citizens of Gorham.
A majority of our towns-people have no other means of 
educating their children than that furnished by the common 
schools, and no one will question the fact that equal taxation 
should be followed by privileges as nearly equal as the nature 
of the case will admit. If we adopt the town system, all schools 
will be practically of the same length. The condition of the 
scholars in all parts of the town will be made as nearly equal 
as possible.
The result of a change from the district system to the town 
system would be briefly this : All district property would be­
come town property. Each district would receive the ap­
praised value of all its school property. The town would build 
and keep in repair all school houses. We should have a better
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kind of school buildings, a better grade of teachers, 
and more efficient management of school affairs. A marked 
improvement in our common schools it is believed, would be 
sure to follow.
The following extract from our revised statutes may be help- 
ful to those who wish to know what the law is in regard to the 
abolition of school districts.
A town may abolish the school districts therein, and shall 
thereupon forthwith take possession of all the school-houses, 
land, apparatus, and other property owned and used for school 
purposes, which districts might lawfully sell and convey. The 
property so taken shall be appraised under the direction of the 
town, and at the next annual assessment thereafter a tax shall 
be levied upon the whole town, equal to the whole amount of said 
appraisal, or such part thereof as the town shall vote, and the 
remainder of said appraisal, if any there be, shall be levied by 
tax upon tlie whole town at the second and third annual assess­
ments thereafter, or at the second alone, as the town shall vote, 
and there shall be remitted to the tax payers of each district the 
said appraised value of its property thus taken, in the same pro­
portion annually as the tax therefor shall be levied, or the dif­
ference in the value of the property of the several districts may 
be adjusted in any other manner agreed upon by the parties in 
interest. Upon the abolition or discontinuance of any district, 
its corporate powers and liabilities shall continue and remain 
so far as may be necessary for the enforcement of its rights and 
duties.— Revised Statutes, Chap. 77, § 3.
Whenever any town shall have abolished its school districts, 
such districts shall not be re-established within the three years 
next thereafter.— Acts o f 1 8 8 5 , Chap. 3 8 0 , § 2 .
Respectfully submitted,
J ohn  A. W a t e r m a n , C h a r l e s  W. D e e r in g , 
S olomon  B. C l o u d m a n , Y .  W. C a r l l ,
M a r k  M osh er , G eorge  P. P lajsted .
G. R. S p in n e y ,
Committee.
February 23, 1889.
W ith  F. O. P IE R C E  & CO’S P u r e
PREPARED ♦ HOUSE ♦ PAINT!
§
t h e  cheapest a n d  m ost durable P a i n t  y e t  p r o d u c e d .  G u a r a n t e e d  
n o t  to  p e e l ,  c r a c k  o r  c h a l k  off .  I t  w i l l  c o v e r  m o r e  a n d  b e t t e r  t h a n  a n y  
o t h e r  P a i n t .
A L S O  P I E R C E ’ S
Ready Mixed Carriage Paints.^
W I T H  An d  W I T H O U T  G L O S S .
H. H. HAY & SON,
w h o le s a le  d ru g s  a n d  p a in ts
262 MIDDLE ST., PORTLAND.
AGENTS FOR MAINE.
The above Paints m ay be obtained  o f  H. W . P A L M E R ,  
Bar Mills; J A M E S  M E S E R V E , W est  B u x t o n ; A. H . P O R - 
TER, B u xton  Centre, L. J . M IL L I K EN , South B u x to n ;  
J. W. C L A R K , H ollis  Centre; H. B. H A R T F O R D , Stan-  
d ish ; C. E. DIMMOCK, L im ington  ; SH A W  & P A R K E R ,  
North G orham , at lo w est  prices.
D e a r  S ir :  — For a number of years I have been afflicted with 
dyspepsia, and have suffered a great deal. I commenced to take 
The True “ L. F .” Atwood Medicine, and lound immediate relief, 
and now consider myself cured. My son was taken sick with a 
distressing pain in the head, l ie  seemed to lose his appetite, and 
grow weak, losing a great deal of flesh. He consulted two phy­
sicians, and they called it catarrh, and prescribed for it, but did 
him 110 good. At last 1 happened to think of the True “ L. F.
Atwood Bitters, and procured a bottle immediately. He com­
menced taking it, and found relief at once, and is now well, 
and has gone to his work. I am convinced, beyond a doubt, 
that, if the people wl o are suffering from any derange­
ment of the stomach or liver would try it, they would save 
themselves from many sick days, and from large doctors’ bills.
W i l t o n .  Me . MRS. J. A. JONES.
V v'. »  *  * * *•
P a i n t  Y o u r  B u i l d i n g s
Davis Block, Opp. Kity Building, Portland me.
K s t n l b l i s l a e d 1 S G 3 .
I t  o f f e r s  s u p e r i o r  f a c i l i t i e s  f o r  p r e p a r i n g  y o u n g  m e n  a n d  l a d i e s  f o r  t h e  
c o u n t i n g  r o o m  a n d  b u s i n e s s  p u r s u i t s .
T h e  C o l l e g e  i s  i n  s e s s i o n  s i x  d a y s  a n d  f i v e  e v e n i n g s  o f  e a c h  w e e k ,  - a n d  
s t u d e n t s  a r e  a d m i t t e d  d u r i n g  a n y  s e s s i o n  a n d  r e c e i v e  i n d i v i d u a l  i n s t r u c ­
t i o n  a t  a l l  t i m e s  i n  b o t h  t h e
Theoretical and Practical Departments.
T h e y  a r e  a l s o  t h o r o u g h l y  d r i l l e d  i n  A r i t h m e t i c  a n d  C o m m e r c i a l  L a w ,  
i n  C l a s s e s ,  b y  a  t e a c h e r  o f  e x p e r i e n c e ,  w h o  i s  a l s o  a  p r a c t i c a l  a c c o u n t a n t .
A  p ro 7ni?ie7it feature  i n  t h e  Practical D epartm ent i s  t h e  N a t i o n a l  C o l ­
l e g e  B a n k  o r g a n i z e d  i n  1864, w i t h  a  c a s h  c a p i t a l  o f  $ 2 0 0 , 0 0 0 .
T h e  S t u d e n t s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  a d v a n c e  a s  f a s t  a s  t h e i r  a b i l i t y  w i l l  
a d m i t ,  c o n s i s t e n t  w i t h  t h o r o u g h n e s s .
M R .  H .  W .  S H A Y L O R ,  w h o  h a s  h a d  c h a r g e  o f  t h e  W r i t i n g  
D e p a r t m e n t  f o r  t h e  p a s t  24 y e a r s  a n d  w h o  h a s  n o  s u p e r i o r  a s  a  p e n m a n ,  
s t i l l  c o n t i n u e s  i n  c h a r g e ,  a n d  w i l l  b e  a s s i s t e d  b y  M R .  A. R .  M E R R I L L  f 
w h o  is  a l s o  a  f i r s t - c l a s s  p e n m a n ,  a n d  w i l l  b e  i n  c o n s t a n t  a t t e n d a n c e  b o t h  
d a y  a n d  e v e n i n g .  S i n c e  g o o d  w r i t i n g  i s  i n d i s p e n s a b l e  i n  t h e  c o u n t ­
i n g - r o o m ,  t h e  a d v a n t a g e s  o f f e r e d  i n  t h i s  d e p a r t m e n t  a r e  w o r t h y  o f  c o n ­
s i d e r a t i o n .
SHOUT-HAND DEPARTMENT.
I  w o u l d  c a l l  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h o s e  c o n t e m p l a t i n g  t h e  s t u d y  o f  S h o r t ­
h a n d  t o  t h e  u n e q u a l l e d  f a c i l i t i e s  a f f o r d e d  i n  t h i s  D e p a r t m e n t .  I t  
i t  u n d e r  t h e  p e r s o n a l  s u p e r v i s i o n  o f  H O W A R D  C. H A N SO N , 
a  P r a c t i c a l  S t e n o g r a p h e r .  T h e  g r e a t  d e m a n d  o f  t h e  b u s i n e s s  p u b l i c  f o r  
c o m p e t e n t  S t e n o g r a p h e r s  h a s  o p e n e d  t o  t h e  y o u n g  l a d i e s  a n d  g e n t l e m e n  
a  p l e a s a n t  a n d  r e m u n e r a t i v e  e m p l o y m e n t .
T h e  I s a a c  a n d  B e n .  P i t m a n  S y s t e m s ,  a r e  t a u g h t  a t  t h i s  s c h o o l .
T e r m s :  $ 2 5  f o r  45 L e s s o n s  i n c l u d i n g  u s e  o f  T y p e - W r i t e r ,  o f  w h i c h  
t h e  l e a d i n g  s t a n d a r d  m a c h i n e s ,  C r a n d a l l ,  R e m i n g t o n ,  a n d  C a l i g r a p h ,  
a r e  f o r  t h e  u s e  o f  s t u d e n t s  a t  a l l  t i m e s .
T e r m s  a r e  v e r y  f a v o r a b l e ,  i n  f a c t  n e v e r  s o  l o w  a s  a t  p r e s e n t ,  w h i l e  t h e  
a d v a n t a g e s  o f f e r e d  h a v e  n e v e r  b e e n  e q u a l e d .
F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n ,  a d d r e s s
Zi. A . GRAY, JL. M. Principal.
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Th o m a s  b r a d b a r y , j r .,
West Buxton, Maine.
D E A L E R  I N
AND
Lamps and. Lamp Goods.
I n c l u d i n g -
Churns, Butter Workers, Butter Carriers 
Butter Moulds and Prints.
BEST BARREL CHURNS,
No. 1, $6.25. No. 2, $6.75. No. 3, $7.75 No. 4, $8.75.
A G E N T  f o r   T H E
Perry Spring Tooth Harrow, Iron Age Culti­
vator and Varney Plows.
I S H A L L  H A V E  I N  S E A S O N  F O R  T H E  S P R I N G  T R A D E
Barbed Wire, P ou ltry  Netting, Screen Wire.
Door and Window Screens.
Besides the above named goods, I  have a large 
slock o f other goods usually found in a Stove Store 
all o f which, will be sold at the lowest cash prices.
FRICES QUOTED ON APPLICATION. “=®a
A T  M I L E  B R O O K  S T A B L E ,
188 Elm  Street, - Biddeford, Maine.
F o a l e d  M a y  1883, b r e d  b y  G .  J .  S h a w ,  H a r t l a n d ,  M e . ,  b y  G e n ’l W i t h e r s  
s o n  o f  A l m o n t ,  b y  A l e x a n d e r s  A b d e l l a h ,  b y  R y s d y k s  H a m b l e t o n i a n .
D a m  L a d y  K n o x ,  b y  C l e v e l a n d ’s  K n o x  B o y ,  s o n  o f  G e n ’l .  K n o x .
S e c o n d  D a m ,  d a u g h t e r  o f  B u r n t  B a c k ,  s o n  o f  W a r r i o r ,  b y  Y o u n g  M e s ­
s e n g e r ,  b y  W i n t h r o p  M e s s e n g e r .  H e m l o c k  is  M a h o g a n y  b a y ,  b l a c k  
p o i n t s ,  n o  w h i t e ,  s t a n d s  16  1/2 h a n d s  h i g h ,  w e i g h s  1200  lb s .  a n d  h a s  a  g o o d  
d i s p o s i t i o n .  H e  i s  a  p u r e  g a i t e d  n a t u r a l  t r o t t e r ,  a n d  h i s  s t i l e  a c t i o n  a n d  
g e n e r a l  m a k e u p  is  a l l  t h a t  c a n  b e  d e s i r e d .  F o u r  y e a r  o l d  r e c o r d  2 . 4 4  1/4
H e  h a s  s e v e r a l  C o l t s  i n  t h i s  s e c t i o n  a n d  a l l  o f  t h e m  a r e  g o o d  s i z e ,  g o o d  
l o o k i n g ,  a n d  u p  h e a d e d .
^  G E N ’ L  W I T H E R S  ^
h a s  n e v e r  b e e n  f i t t e d  f o r  f a s t  w o r k ,  t h e  d e m a n d  f o r  h i s  s e r v i c e s  i n  t h e  
s t u d  u p  t o  t h e  p r e s e n t  t i m e  h a v i n g  p r e v e n t e d  f r o m  d o i n g  s o ,  b u t  a t  t h e  
M a i n e  S t a t e  F a i r  i n  1883 t r o t t e d  a n  e x h i b i t i o n  m i l e  i n  2 . 3 0 A l t h o u g h  
a  y o u n g  h o r s e  h e  i s  t h e  S i r e  o f  m a n y  g o o d  o n e s ,  a m o n g  t h e m ,  J o h n  S .  
2.31. T r o u t  B r o o k ,  2 . 3 8 ^ .  G e n ’l. W i t h e r s  J r .  2 .39 .  A l m o n t  L e d o ,  2 .4 1^  
G e n ’l G r a n t ,  2 .50 .  R i s i n g  S u n  2 .5 0  a n d  G e n ’l L o g a n ,  t r i a l  2 30.
A L M O N T  ^
Js  t h e  S i r e  o f  W e s t m o n t  ( P a c e r )  2 . 1 3 %' a n d  2 . 0 1 ^  w i t h  r u n n i n g  m a t e . .  
P u r i t a n ,  ( P a c e r )  2.16.  F a n n i e  W i t h e r s p o o n  P i e d m o n t  2 . 1 7 ^ .
A l d i u e ,  2 . I 9 X* E a r l y  R o s e ,  2 . 2 0 ^ .  A t l a n t i c ,  2.21 K i n g  A l m o n t  2 . 2 i j ^  
a n d  28 o t h e r s  w i t h  r e c o r d s  o f  2 .30  o r  b e t t e r  a n d  110 w i t h  r e c o r d s  b e t t e r  
t h a n  3 m i n u t e s .  38 s o n s  o f  A l m o n t  h a v e  S i r e d .  79 2 .3 0  p e r f o r m e r s .  I n  
a d d i t i o n  t o  t h e s e  38  h e  h a s  55 o t h e r  s o n s  t h a t  a r e  S i r e s  o f  w i n n e r s  w i t h  
r e c o r d s  b e l o w  3 m i n u t e s .  E l e v e n  o f  h i s  d a u g h t e r s  h a v e  p r o d u c e d  13 
p e r f o r m e r s  w i t h  r e c o r d s  f r o m  2 . 1 7 ^  t o  2 .30 ,  a n d  h e  n o w  h a s  15 g r e a t  
g r a n d s o n s  a n d  d a u g h t e r s  w i t h  r e c o r d s  b e t w e e n  2 .15  a n d  2 .3 0
L a d y  K n o x ,  h i s  d a m ,  i s  a  b r o w n  m a r e ,  1 5 ^  h a n d s  h i g h ,  f o a l e d  i n  1876 
a n d  b r e d  b y  E .  M .  S h a w ,  V i c t o r i a  C o r n e r ,  N .  B. S h e  i s  v e r y  s t y l i s h ,  
g o o d  s i z e  a n d  h a s  a  c l e a n  o p e n  g a i t .  S h e  w a s  n e v e r  t r a i n e d  f o r  s p e e d ,  
b u t  b e f o r e  p u t  t o  b r e e d i n g  c o u l d  h a n d i l y  s h o w  a  2 . 4 0  g a i t .  H e r  s i r e .  
C l e v e l a n d ’s  K n o x  B o y ,  w a s  s i r e d  b y  G e n ’l K n o x ,  a n d  w a s  a  l a r g e ,  s t y ­
l i s h ,  f i n e  g a i t e d  h o r s e  w i t h  a  g r e a t  d e a l  o f  s p e e d ,  b u t  h i s  o w n e r  w o u l d  
n e v e r  h a v e  h i m  t r a i n e d .  G e n ’l K n o x  i s  t o o  w e l l  k n o w n  i n  t h i s  S t a t e  
t o  n e e d  a n y  c o m m e n t .
TK1"^ MSz For Season Service.
W i t h  p r i v i l e g e  o f  r e t u r n i n g  n e x t  s e a s o n  f r e e  s h o u l d  t h e  m a r e
n o t  p r o v e  i n  foa l .
t y  D u e  c a r e  w i l l  b e  e x e r c i s e d  b u t  n o  r i s k s  a s s u m e d .
M a r e s  f r o m  a  d i s t a n c e  w i l l  b e  c a r e f u l l y  c a r e d  fo r ,  a n d  b o a r d e d  a t  g r a s s  
o r  h a y  a n d  g r a i n ,  a t  r e a s o n a b l e  r a t e s .
S t a b l e  c l o s e d  t o  v i s t o r s  o n  S u n d a y s .
BIDDEFORD, maijvk.
DEATH TO POTATO BUGS.
PEROXIDE OF SILICATES,
Is sure death to  Squash A Cucum ber Bugs, Currant and Cabbage W orm s, & c . 
H A R M L E S S  to M A N  or B E A S T .
E v e r y  p o u n d  G u a r a n t e e d  o r  m o n e y  r e f u n d e d .  C u t  t h i s  n o t i c e  o u t  
.and s a v e  i t  u n t i l  t h e  b u g s  c o m e .
S O L E  A G E N T S ,
2 7  P R E B L E  S T R E E T , -  P O R T L A N D , M A I N E .
P U R E  G R O U N D  BONE F O R  LAN D .
C .  H .  A L L A N ,
A t t o r n e y  and C ouns e llor Law
93 E X C H A N G E  ST., P O R T L A N D , ME.
S. S. W h it e ’s, H. D. Justis’ and Johnson & Lund’s Best Teeth  $ 5 .0 0  per set.
T h ese  a re  the  bes t  te e th  m a n u fa c tu r e d  in th e  w orld  
a n d  th e  p r ic e s  for t h e m  for th e  p as t  fifteen yea rs  have  
r a n g e d  from  $ 10.00 to $15.00 a n d  even $20.00 p e r  set. 
Wilmington Teeth $*4.00 per set. Gas free te all 
w h o  w ish  to have  one  or  m o re  tee th  ex t rac ted  w i th o u t  
pa in .
Gold Fillings # 1 .0 0  and upwards, Silver F ill ­
ings 50 cts. to 75 cts. Bone or Cement Fillings 
50 cts.
A p p o in tm e n t s  by m ail  will receive p r o m p t  a t te n t io n
t>R. T .  J . B O N N E Y ,  D eatis* .
499 1-2 Congre ss St., corner of Brown, Portland, Me.
Kraoicli & Bach. Webber, and Yose & Sons
Palace, and Mason & Hamlin,
m
Sheet Music 10 cents a Copy.
L A R G E S T  S T O C K  O F  T H E  A B O V E  E A S T  O F  B O S T O N .
C. R. C r e s s e y  & Co
400 CONGRESS ST., (O pp . City H all,)  PORTLAND, ME.
M R S . M . H . B R I A N T ,
Keeps Constantly on Hand a Large Stock of
M illinery and Fancy Goods,
C O N S I S T I N G  O F
.Ribbons, L aces,  Feathers ,  Flowers and M ourning Goods,  
• also a nice line o f Corsets,  Hosiery ,  Gloves,  Wors­
teds Yarns .  Ladies' and Misses' Underwear 
& c. Christmas Goods added in season fo r  
Holiday trade. A ll orders promptly
attended to. # •
West Buxton, Mar. 1, ’89
Portland, =  =  = Maine.
D E A L E R  I N
Sewing Machines, Pianos, Organs
M u s ical # Instrum ents.p^
AMONG WHICH CAN BE
0
The E a sy  Running H ousehold  Serving M achine , 
H e n r y  F. M iller  a n d  M cEven P ia n o s , the 
Wilcox & W hite  Organs, a n d  a fine line o f  
Violins, B an jos , G uitars , &c., Sheet
M usic  an d  b ooks.
8000 Copies of Sheet Music at only 10 cts. per copy.
SEND STAMP FOr  CATALOGU E.
H. W . McCAUSLAND,
416 CONGRESS STREET, - PORTLAND, MAINE.
F a s h io n a b le
C A L L  A T
WEST BUXTON,
W e  c a r r y  a l a r g e  s t o c k  o f  g o o d s ,  c o m p r i s i n g  c a r e f u l l y  s e l e c t e d  D r u g s .  
A l l  t h e  P o p u l a r  P a t e n t  M e d i c i n e s ,  a n d  P r o p r i e t o r y  A r t i c l e s ,  L u n b u r g ’s ,
y . •
L aze lT s  a n d  C o l g a t e ’s P e r f u m e s ,  T o i l e t  a n d  N u r s e r y  P o w d e r s ,  C o s m e t -  
iq u e s ,  S o a p s ,  C o l o g n e s ,  F l o r i d a ,  B e r m u d a  a n d  V i o l e t  W a t e r ,  E t c . ,  E t c . ,  
W e  h a v e  B r u s h e s ,  C o m b s ,  M i r r o r s ,  T o i l e t  C a s e s  a n d  m a n y  o t h e r  T o i l e t  
A r t i c l e s .
W e  h a v e  a  wel l  s e l e c t e d  s t o c k  o f  T r u s s e s ,  S h o u l d e r  B r a c e s ,  S u p p o r t e r s ,  
E t c .  S y r i n g e s  in  m a n y  s t y l e s ,  a n d  a t  a l l  p r i c e s .
W e  h a v e  S c o t t ’s  E l e c t r i c  B r u s h e s  a n d  C u r l e r s ,  a n d  B u r n h a m ’s E l e c t r i c  
B e l t s  a n d  I n s o l e s .
O u r  S p i c e s ,  P e p p e r ,  C r e a m  T a r t a r  a n d  B a k i n g  S o d a ,  a r e  W a r r a n t e d  
A b s o l u t e l y  P u r e .
W e  a r e  h e a d  q u a r t e r s  fo r  C l a r k e ’s F a m i l y  M e d i c i n e s ,  v iz .  : R h e u m a t i c  
E l i x i r ,  E u r o p e a n  C o u g h  R e m e d y ,  M a n d r a k e  B i t t e r s ,  V e g e t a b l e  F a m i l y  
P i l l s  a n d  K i d n e y  a n d  L i v e r  R e g u l a t o r .
C o o k i n g  E x t r a c t s  a n d  E s s e n c e s  a s  g o o d  a s  t h e  b e s t .  E s s .  L e m o n ,
%
P e p p e r m i n t ,  C h e c k e r b e r r y  a n d  C i n n a m o n  6  c t s .  p e r  o z . ,  5 oz .  25 c t s .
W e  a l w a y s  k e e p  in  S t o c k  a  n ic e  l ine  of  B o o k s ,  B i b l e s ,  T e s t a m e n t s ,  E t c . ,  
E t c .
K n i v e s ,  S c i s s o r s  a n d  o t h e r  C u t l e r y  a l w a y s  in  s t o c k ,  a n d  a  l a r g e  l in e  o f  
B l a n k  B o o k s ,  I n k ,  P e n c i l s ,  S l a t e s ,  C r a y o n s ,  E t c . ,  E t c .
W e  h a v e  j u s t  o p e n e d  a  n e w  5 a n d  10 c t .  c o u n t e r  o n  w h i c h  will  b e  f o u n d  
m a n y  use fu l  a r t i c l e s .
W e  a l w a y s  c a r r y  a  full l i n e  o f  c o n f e c t i o n e r y  a n d  c h o i c e  c i g a r s .
PL0HSG CIVS US M CALL.
THE BEST BARGAINS IN
BOOTS AND SHOES ,
MAY BE FOUND AT
*
%
121 Exchange Street, Portland, Maine.
LADIES SHOULD TRY A PAIR OF OUR
52.00 Dongola Kid Button Boots,
BOTH COMMON SENSE AND OPERA TOE,
Gentlemen will do well to call and Examine our line of
Goobyear, Welt Cong. and Bal. 
OF WHICH WE HAVE THE FINEST IN THE CITY.
WE DO NOT CONSIDER IT ANY TROUBLE TO SHOW GOODS.
Fine Custom  W o rk a Specialty.
J A S .  S M I T H , G E O .  M .  C R A M .
“The Bank of Scottsville,”
SCOTTSVILLE, KANSAS.
W.W CALDWELL, F. A. SOUTHWICK, C. H. SAWYER,
President. Vice President. Cashier.
Cash Capital, $50,000.
I t  h a s  b e e n  t h e  c u s t o m  fo r  t h o s e  o f  l i m i t e d  m e a n s  to  d e p o s i t  t h e i r  s u r ­
p lu s  e a r n i n g s  in t h e  s t a t e  in  w h i c h  t h e y  r e s i d e .  I n  t h i s  s t a t e  t h e i r  d e p o s i t  
y i e ld s  4  p e r  c e n t ,  i n t e r e s t ,  in  K a n s a s ,  f r o m  7 to  12.
N o w  h a s  a n y  o n e  t h e  m i s t a k e n  i d e a  t h a t  t h e i r  d e p o s i t  is  a n y  s a f e r  in  
M a i n e  t h a n  it w o u l d  b e  in K a n s a s ,  w h i c h  s t a n d s  u n p a r a l e l l e d  f o r i ^ s  g r o w t h *  
d e v e l o p m e n t  a n d  p r o s p e r i t y ?  C e r t a i n l y  n o t ,  b u t  t h e y  h a v e  g o t  i n t o  t h e  
h a b i t  o f  s o  d o i n g .  B u t  is i t  b e s t  fo r  o u r  p e o p l e  to  c o n t i n u e  d o i n g  t h i s ,  
w h e n  t h e y  c a n  w i t h  a s  g r e a t  s a f e t y  d o u b l e  t h e i r  i n t e r e s t  a c c o u n t ?
T h e  B a n k  o f  S c o t t s v i l l e  will  c o n t i n u e  to  p a y  E a s t e r n  p a r t i e s  7 p e r  c e n t ,  
a n d  s e c u r e  t h e  l o a n  b y  f i r s t - c l a s s  m o r t g a g e s .
D r .  F .  A .  S o u t h  w ic k  is E a s t e r n  A g e n t  fo r  t h i s  B a n k  a n d  r e m i t s  i n t e r e s t
0
w i t h o u t  t r o u b l e  t o  l o a n e r .
A b s o l u t e  s a f e t y  a n d  p e r f e c t  s a t i s f a c t i o n  g u a r a n t e e d .
F o r  f u r t h e r  p a r t i c u l a r s  i n q u i r e  o f
F. A. SOUTHWICK, M. D., Buxton, Me.
CAPT. WM. H. BURBANK.
B i d d e f o r d , Me., Ju n e  23, 1888.
I  contracted rheumatism  while in 
prison in the army, and suffered contin­
ually with ir for 21 years, be ing  laid up 
with it in bed for several weeks, about 
twice a year,  suffering indescribable 
tortures.  The disease was located p r in ­
cipally in my shoulders,  hips and back.
I  took very many remedies and pa t ro ­
nized many physicians, but received no 
benefit, bu t  was cured entirely of one of 
mv se\ erest  a t tacks  in Ju n e ,  1884, in a 
short time, by D R . C O B B ’S R H E U M A ­
TIC  C U R E . I l a v n ’t had a particle of 
rheumatism since.
C A P T  W M . M. B U R B A N K , 
An army veteran serving in both army 
and n ivy, also formerly overseer in 
Pepperil l  Mills, and formerly police 
officer in Biddeford. Residence, R ock­
ingham H ouse ,  251 and 253 Main St.,  
Biddeford.
F ro m  a 1 over the country come 
thousands of statements  of the wonder­
ful cures made by t h ’s medicine. This 
medicine is not a liniment. You cannot 
cure these blo 'd  diseases by application 
to the skin. This remedy destroys the 
impurities from the blood and is a sure 
cure for rheumatism and neuralgia .  I t  
is one of the best  tonics in the world and 
s trengthens  the stomach and nerves.
Send for circular# containing the s ta tements  of persons cured in your own town P r e ­
pared only by A. E .  COBB, M. D. And for sale at oflice, 112 Main ^ t  , Biddeford, M e.,
and by druggists.  P R I C E  $ 1 .0 0  P E R  B O T T L E .
D e a l e r s
Of  ALL KINDS. AGENTS FOR
Portland Stove Co's Stoves and R anges. New 
Home Sewing Machines. American Oil Stoves.
A t las, Ready Mixed Paints. Cumberland 
and Standard Superphosphates, A s  
well as other goods.
H a v i n g  s o l d  a  l a r g e  n u m b e r  o f  t h e  P o r t l a n d  S t o v e  C o .  S t o v e s  a n d  R a n g e s
i n  B u x t o n  a n d  H o l l i s  d u r i n g  t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s ,  w e  c a n  r e c o m m e n d  t h e m
*-,
t o  g i v e  t h e  b e s t  o f  s a t i s f a c t i o n .
W e  s h a l l  h a v e  r e a d y  f o r  o u r  S p r i n g  t r a d e  w i t h i n  a  s h o r t  t i m e  a  ful l  
a s s o r t m e n t  o f
B o o ts , Shoes, H a ts , Caps, S traw  G oods, R oom  P a p ers ,  
C urtains, Oil C loths, F a rm in g  T oo ls , Grass and  G ar­
den  Seeds, etc ., etc .
T o  P urchasers  o f  Stoves, R anges  and S ew in g  M ach in es !
W e  w i s h  t o  ca l l  a t t e n t i o n ,  a s  w e  t h i n k  w e  c a n  g i v e  b e t t e r p r i c e s  a n d  t e r m s  
t h a n  c a n  b e  o b t a i n e d  e l s e w h e r e  i n  t h i s  v i c i n i t y .
O u r  s t o c k  o f  G e n e r a l  M e r c h a n d i s e  c o n t a i n e d  in  t w o  s t o r e s  i n  t h i s  p l a c e  
is  m u c h  l a r g e r  t h a n  e v e r  b e f o r e ,  a n d  w e  o f f e r  t h e  s a m e  t o  t h e  t r a d e  a t  t h e  
l o w e s t  m a r k e t  p r i c e s  f o r  f i r s t - c l a s s  G o o d s .  T h a n k i n g  t h e  c i t i z e n s  o f  B u x ­
t o n  a n d  H o l l i s  a n d  t h e  p u b l i c  i n  g e n e r a l  f o r  t h e i r  v a l u e d  p a t r o n a g e  i n  t h e  
p a s t ,  w e  t r u s t  b y  a t t e n d i n g  t o  t h e i r  w a n t s  i n  t h e  f u t u r e ,  w e  m a y  b e  f a v o r e d  
w i t h  a  c o n t i n u a n c e  o f  t h e  s a m e .  P l e a s e  ca l l  o n  u s  a n d  e x a m i n e  o u r  s t o c k  
a n d  g e t  o u r  p r i c e s ,  a n d  r e m e m b e r  i t  i s  n o  t r o u b l e  f o r  u s  t o  s h o w  y o u  g o o d s  
o r  t o  f u r n i s h  y o u  w i t h  a n y  s u c h  g o o d s ,  a s  w e  m a y  n o t  h a v e  i n  o u r  s t o c k .
§
S .  M e s e r v e  S o n .
Clark 's
E N T I R E L Y  NE W
T h i s  H a r r o w  is  m a d e  a l m o s t  e n t i r e l y  o f  s t e e l ,  r e f i n e d  a n d  g r a y  i r o n ,  
t h e  v e r y  b e s t  q u a l i t y  o f  i r o n  a n d  s t e e l  b e i n g  s e l e c t e d ,  t h u s  m a k i n g  t h e  
l i g h t e s t ,  s t r o n g e s t  a n d  m o s t  s e r v i c e a b l e  H a r r o w  e v e r  p u t  i n to  t h e  m a r k e t .  
T h e  c o n n e c t i n g  j o i n t  o f  t h e  i n n e r  e n d  o f  t h e  g a n g  is  a  n e w  m e c h a n i c a l  
m o v e m e n t ,  a n d  so  c o n s t r u c t e d  t h a t  o n e  g a n g  h e l p s  t o  d r i v e  t h e  o t h e r ,  
t h e r e b y  l e s s e n i n g  a n d  m a k i n g  i t  a  v e r y  l i g h t  d r a f t  H a r r o w .
Send for Descriptive Circular.
DIARY SUPPLIES
— I N C L U D I N G —
Churns, B utter  W orkers, 
B utter  Cups, and Moulds, 
B u tter  Carriers, B utter  
Tubs, P arch m en t B utter  
Paper, Salt, &c., &c. &c.
V e g e t a b l e ,  F i e l d  a n d  F l o w e r  
S e e d s ,  a n d  a  l a r g e  fu l l  a s s o r t ­
m e n t  o f  f r e s h  a n d  g e n u i n e  g a r ­
d e n  s e e d s  o f  e v e r y  v a r i e t y .
FIELD & GARDEN IMPLEMENTS,
A fu l l  l i n e  o f  P l o w s ,  C u l t i v a ­
to r s ,  H a r r o w s ,  S e e d  D r i l l s , H o e s ,  
S p a d e s ,  S h o v e l s ,  F o r k s ,  S c u f f le  
H o e s ,  H a n d  W e e d e r s ,  G a r d e n  
T r o w e l s ,  E t c .
STATE AGENTS for the DeLAVAL 
CREAM SEPERATOR.
TUBS, PAILS, BROOMS, and a full line o f  WOODEN W ARE GOODS.
PRICES QUOTED ON A P P LIC A TIO N .
f i ^ ^ G o o d s  s e n t  t o  a n y  p a r t  o f  t h e  S t a t e .  S e n d  fo r  o u r  n e w  I l l u s t r a t e d  
C a t a l o g u e ,  f o r w a r d e d  t o  a n y  a d d r e s s  f r e e  o f  p o s t a g e .
KENDALL & WHITNEY,
“WHITNEY BXJILDiriG”
Cor. Tem ple & Federal Sts., -  Portland, Me.
Cutaway Harrow.
’fMk * w  XMdL 4j  » —     _ ^ ^
WOODBN WAKE
& J O N E S ,
V
SUCCESSORS TO 
H O Y T ,  F O G G  &  D O N H A M ,
Publishers, Booksellers and Stationers,
—^ > P U B L I S H E R S  OF
BOLSTER'S SERIES OF TOWN BLANKS.
Manufacturers, Wholesale and Retail Dealers in
BLANK BOOKS, LEGAL BLANKS,
AND Al l  KINDS OF
.^ 'STA TIO N  E
Special Attention given to supplying
*  BOOKS FOR TOWN AND PRIVATE LIBRARIES, *•
A T L A S E S ,  M A P S, G l OBES,
\
And everything in the line of
s c h o o l  s u p p l i e s .
n o. 103 m i d d le S t r e e t , - P o rtla n d),
Silver Ware, Clocks, &c. 
f
m
MANUFACTURERS AND DEALERS IN
0
Military, Masonic, Odd Fellows, G. A. R , Sons of Vet­
erans, and all other Society Goods.
2 3 9 M id d le S t reet , p o r t la nd , Maine.
9  * ■
J .  A.  M E R R I L L .  A .  K E I T H .
STEVENS
